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ሆ߼ᮏৡᎾߥጪശ᝶
౉  ᥊௙
ǊǊþᮏৡÿ௦˖ڍ͛ፑ஠Ӑ˖࿗ХྱᓣᄉʶሗוߥধਆḼ˶௦ᒬʼ˓ˆጡЛӠ
ࣱ̼ళ̾౎˖ڍᎾߥႌ࡜࡜ࡘधᝦ᝶ᄉ᧗᜵ߥశᔴ႘ǌቷᏧ̾˝ḼᮏৡᎾߥ௦ሆ
߼Ꮎߥᄉನॶ᜵˦Ḽᮏৡ̾Ԣ̾ᮏৡ˝ನॶᄉឰᎾߥᔴ႘РՎጷ੆˿ሆ߼Ꮎߥᄉ
۲ఴಳ౵ǌՎௐḼᮏৡᎾߥ˶௦Ѕࠑ֖᥊ࠑধਆ᫁యߘᐱࣲˀ͹ஓሆ߼וߥᄰፆ
Ջᄉ̖ྫྷḼڙ˖ڍᎾߥԽʼӳథ౜Ф᧗᜵ᄉڠͮǌఴ஠ࡂᅋ᧗ࠪሆ߼ᮏৡᎾߥϡ
ʶ̎ԊԽᄉᏥ֖ࠢ᤾ᣣᄉѫౡǌ
ʶᮏৡᎾߥধਆ̖ၶᄉူ᝶ຍຸ
ǋ͛ፑူ᝶ຍຸ
ǊǊ þᮏৡÿʶជͺ˝ʶሗ᜹এ੊ধ፤ழयڙЎሟ᥊ࠑˢᒯЅǋܚǋՏǋกኍՉ
ࠑᄉЦዙ˖ܲܲ࠵࠵ᦏథʶ̎჈ᤛḼͭࠆ᜹ڠᝮḼڙᱏ௯˧ґḼᤇʶধ፤ழयࣲ
లलᡐ̠͂ᄉ᧗᜼Ḽ௄ల्੆ူ᝶˶ల्੆ধਆḼ௬३ᭅ஘Ꮺഴዹǌͭͺ˝ʶሗ
ধਆḼ঳థФधቪ֖ԦࡘᑡፎḼᤇ᧖˞᜵̯Ѕǋ᥊ˏࠑ౎ѫౡˀᏥࠢǌ
ǊǊߗߠॶก
ǊǊЅࠑᄉѸݼ̠ߗߔᄉߥឬ̾þ̤ÿ˝ನॶḼФþ᡺̤ÿࢹܺ௦̴ࠪþ̠ᑞऴ
᥊Ḽ᭣᥊ऴ̠ÿူ᝶ᄉХͳࠃ᡺ǌþ᡺̤ÿԺ̾Ιᠺ̠̅Юॶᄉ᥊ॳาҮþʼ᣹
※  本稿は 2015年度特別研究助成の成果の一部分である。
ܸॳÿḼᤇࡂӉդ˿þူÿᄉ᜹এḼ˶ࡂ௦͹੝ឬᄉþˋڗܷ˱ච៵ÿḼځᏪ੆ࡂ
˿͹ࠑþᮏৡÿឬᄉူ᝶಩૵ǌþ๕ᥩݫॶÿ˧ᔈڙӾऎʶᄯӬ͛̃ӠЛ̼Ḽԁ
ڙ˖ڍԵ͛˿Н̼Φ᜸ѫ௳Ḽ˄ʶᄯढ፝ҁ̬ܸḼᤇൣ௦˖ڗþܷ˱ච៵ÿڗܡ
۱ᐱᄉፆ౦ǌ
ǊǊߠߔሕ੽˿ߗߔþ̤ÿᄉধਆḼᝮ᥊ॳᄉॶবḼᝢ˝̠ᄊథ৒ᬤǋᏂৎǋᣮ
ᝧǋ௦᭣ٽቪ˧ॶḼᝮþܷᏪӐ˧ÿǋþʹྫྷᄊܫ̅ੇᅺǌԥᢵᏪនḼˬᖅܷཛÿǌ
ڙ˖ڍধਆԽʼḼᤇ̼ᛪ˿ሟල̾౎˞ͳবԓѶᄉוߥধᡸǌਥᑞథС̠বᄉ᜸
ᝌḼԺ̾ᝢ˝ఴ˧̅൤ḼՐ͛ᒯ߷௙Ѕߥᄉᬅဌʶีǌᬅဌ੽ፘߠߔॶব᝶֖ሆ
߼ߥឬḼᝢ˝ॶ௙Ѷব௙ḼᡋѢ˿ʶ్þࡉॶǋᅻবǋᅻܸÿᄉ᥊ॳࠃ᡺˧ᡸǌ
੝̾ᮊᅋఴॶǋᓡᅻ੥ᑞᝮþॶԀူÿḼᝮþᮏÿḼᤇ௦˖ڍ͛ፑЅࠑধਆᄉൣ
ፑḼൣ੝៊þ᝼ᑞʿ᝼੝Ḽฏ੝ᏪॅᑞÿḼழ௬ཫཫൣ߼ൣ᜸ǌݟ౦ᝢ˝థʶ˓
þܸǋܸ֐ǋܸ֐ʽ᠕Ꮺ˝বÿᄉሡࣿߚڙḼΦۻЙࠆ᜹׬ॶ᝶ᄉ࠴˱ܑႌ᧖˿ǌ
ឬþবԀူÿḼΦ෤థþᮏÿᄉԺᑞḼځ˝෤థþᮏÿᄉΙ૵ǌǑߠߔeնߔǒþ̠
ᄊԺ̾˝ࡀᓀÿ֖Ǒᕔߔeবৎǒþ๔˧̠Ժ̾˝ሌÿ̃ᏧḼþ᠁˧Վ᥀̅ॶ˧
ऩḼ˝ବ᧕ЙЅᏧधழΦ᫂फ़1)ÿḼឬᄉࡂ௦ᤇ˓਒ধǌвᤈʶ൥ឬḼᤇࡂ௦Ѕ
ࠑߥឬ˖ᄉþ͹ব᝶ÿǌྦྷ߼ʻΙþ͹ব᝶ÿḼଡѢЅஓþژবÿ֐ᮤḼþ੝៊ژ
বḼʿ௦ژ̠˧বḼᏪ௦੆ژ˧ব2)ÿḼ൤ব̠̠ХథḼ௦੆ژᄉЎܸ಩૵ǌࣲ࠱
൤þবÿˀߠߔᄉþူǋ˦ǋॶÿǋဌ᫹௙ᄉþᅻÿǋǑܷߥǒᄉþ਒ÿኍЅࠑՏ
ᄰኍՎᡐ౎Ḽᝢ˝Ǒ˖कǒǋǑ௛͛ǒʶᡸ੝᜺߿ᄉᦏ௦þژবÿḼ៊൤˝þ੆ژÿ
᥊ॳࠃ᡺ᄉЎܸ಩૵ǌ੝̾ḼᝮᮏǋຑḼࡂ३ᝮþॶԀူÿ֖þবԀူÿᄉѫ
ѾḼࡂ३ᝮᑞ੝ǋ˞ࠆ᜹Ḽࡂ३ᝮҁߗߠॶߥǌᤇ௦ʶ్νॶ˧ᡸḼ˶௦þᮏÿǋ
þຑÿ᫇ᮤᄉఴڗ͛ፑူ᝶ຍຸǌ
ǊǊథߥᏧᝢ˝ḼǑ᳦ࣚЮፂeჀ͛ኃ 42ǒṊþ᥊Ḽ௥˪Фݟ௅ᧇḼቔ˪Фݟܳᅥÿ
˖ᄉþ௥˪ÿԀ௦ڙᝮ˓ͳࠪ̅᥊ᄉþৡÿḼþФݟ௅ᧇÿ௦ڙᝮৡՐᄉ࿃খ֖ࠪ
᥊ᄉᝢᅻܑႌǌǑ௛͛ǒþࠗཨʿҮḼਕᏪ᥂᤯ÿʶឥᮏຑοܫḼࣲըԦ˿᥊߶С
1)  ᨐ᧾˹ṊǑክ᩻ᎃǒٽḼӑ̚Ṋၶาeឳ˹eளᅻʻᐎ˹आ 2001ࣱྟḼኃ 2081ᮅǌ
2)  ྦྷ߼ʻṊǑ˖ڍוߥᄉྱ᠎ǒḼʼ๑ Ṋʼ ๑԰ዙѢྟᇪ 2007ࣱྟḼኃ 71ᮅǌ
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̅þৡÿᄉধᏥǌࣺߔᄉþॶ஡ÿþǋڮঃÿ֖þమख़ÿᄉଡกѶ௦ࠪᏤߔþ๥
ᬓဉ᧜ÿ֐ᮤᄉ˗֖ࠜԦࡘǌǑܷߥǒᝮþᘼᏪՐᑞ३ÿḼǑᕔߔǒᄉþᘾܨᏪ᭡ÿǋ
þᄽሤҦˣѶЙÿ௦ڙឬνৡǌǑᇩ᝭eܷߥǒ˶ᝮṊ
ǊǊǊǊൗនФ਒ᏧḼЎᒰФᅻṋᒰᅻڙಪྫྷǌྫྷಪᏪՐᅻᒯḼᅻᒯᏪՐ਒នǌ
ష྅ᛩซṊ
ǊǊǊǊᒯ̅ၸҦ˧ˣḼᏪʶெ៮ཨ᠕᤯ཛḼѶ͔ྫྷ˧ᛪ᧖ዴዣ௃ʿҁṋᏪձॶ
ǊǊ˧Кͳၸ௃ʿ௙ᅺǌ൤៊ྫྷಪḼ൤៊ᅻ˧ᒯ˶ǌ
ဌ᫹௙ᝢ˝ḼþಪྫྷÿԀ௦ԜФʿൣḼ̾КФൣḼ௦ൢᒯؒ˧ҩḼ௄ᅻᒯؒḼԀ
ᅻಪྫྷᅺṋþᒰᅻÿ௦ૈᒰձॶ˧ᓡᅻཛ᏾ǌ஋þಪྫྷᒰᅻÿԀ៊þቪൣ̂˧ྫྷ
ܑḼ᣹ᒰᒬॶᓡᅻఴͳ˶ÿḼᏪþᒰᓡᅻÿࡂ௦᫹௙ᄉᮏৡܑႌǌ
ǬǬ⸱ᄝఄோ̾͹ߥᝌ᧕ФР᤯˧ܪḼ̴ឬḼþಪྫྷÿᏧḼͺ׬ॶខ᜹Ḽ̾˿ᅻ
ʹกᄊᒬॶ˖੝ဗྫྷḼॶܰѾ௃̴ྫྷ˶ṋþᒰᅻÿᏧḼᣀኃНខ˝ݫ᜹ࠢఄ˶Ḽ
Ԁ௦ᑞܴวࠢʶѬกᄉᒬᄰǋРᄰǋځ౦ǋఴళᄉܑႌṋþន਒ÿᏧḼᣀኃʸខ
˝ࣰኍবఄ˶Ḽ3)᝼Й˿ʶѬกࣰኍḼ෤థᰳͯǋ᠛᠗ኍឰѫѾॶܑႌǌਯࡢॳ
ຌᝮḼþಪÿԀᏇಪḼþྫྷÿԀˀੇͺࠪ˧ܰྫྷḼˢ᜸᫔ᅻ᜿᜼եᝒҮ੝Ԩ˧ܑṋ
þᒰÿˢ ̾ᒯនਕ᤯Ḽग़ԀӐᏪॅੇṋþᅻÿԀᒬͳఴ௙˧ఄЏṋ஋þಪྫྷᒰᅻÿ਒
˝þՓ˧ˀੇᄰᏇಪᏧḼ̬ѶӐ˝ੇॶ˧ݫܑᅺḱྫྷӐ˝ᅻḼˀੇ˝ʶÿǌ4)þྫྷ
ੇ˝ʶÿԀʿᅻג˓௦ੇḼג˓௦ྫྷḼ̯Ꮺ๖ᬓ˿οၶੇ੯֖οၶก੯ḼᏪ๖ᬓ
˿οၶੇ੯֖οၶก੯Ḽൣ௦ሆ߼ᄉþ௙ॶ᜸বÿᄉᮏৡܑႌǌ
ǊǊᬅ೉̛Ǒধᣱ録ᣣ᜵ǒԃʻచṊþїͳᰍథ३ܪḼᄊ௦ৡǌԵ௦԰̠ʿקͺ
ৡḼקͺྫྷಪᅻᒯǌ԰̠ઁ൤ܑႌᄹͺࣰ࣡ǌÿᬺൣܣߔӧ࣎ᫎڙǑኤቪेe᧗
Ѯࣿǒ˖˶ሥþಪྫྷʶ˦ḼᮏৡᏧழൗੲᬓʶѬÿǌԺ᜸Ḽ԰̼ߥᏧࠪ̅þᮏৡÿ
ˀþྫྷಪᅻᒯÿդ˦ఌ᤯ᄉ̂ࠃ௉ࡂథ੝ᝢខḼԵ௦థᄉ௃థΙ૵Ꮺݡ࠱ʻஓᮏ
ৡ˧ឬᄰ̈ቇѦṋథᄉᝦ᝶ุ࠼ᣗൢḼ໗ᡛ̅᥊᣷ࢹܺḼʿడຆቂṋథᄉԠ᣾̅
3)  ௙eఄோṊǑ⸱ᄝܷ࣍Кᬶ 19ǒǑܷߥᄯૈǒḼᣑǑڍߥܫ᜵ǒḼӑ̚Ṋӑ̚ڍߥௐ̼஠Ӑ͛୦
థᬌМՂ 2004ࣱྟǌ
4)  ਯࡢॳຌṊǑ೔ຣᬶeܷߥጨᄫфႠǒḼᣑǑڍߥܫ᜵ǒḼӑ̚Ṋӑ̚ڍߥௐ̼஠Ӑ͛୦థᬌ
МՂ 2004ࣱྟǌ
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ǊǊ௭ᤏᆐឳǑ᝶ឥǒḼᝢ˝þ᳭Ꮺខ˧ḼߥᏪʿԍḼឪ̠ʿϐÿᯪԱԀ௦ᝮᮏ
ৡ਒Ḽ൒ԱᝮຑνḼʻԱᝮᒬ᜿᜿̴5)ǌᨐ᧾˹ᝢ˝ǑܷߥǒþᘼᏪՐᑞ३ÿḼǑᕔ
ߔeҧߥǒþᄽሤҦˣѶЙÿḼᄊ˝ধҦวख़᫽ᆽǋᆠᬓᓢᬱ˧៊ṋ᝶ФࢹܺԀ௦
ߥḼᝒФܑڠԀ௦νৡ6)ǌᤝᏪধ˧Ḽᦏ௦ݫ᝶˶ḱЊ̼ѵۧ঳ፆ३ඊᣖК᭦ǋ
ࠆ᜹Ḽ̴ឬṊ
ǊǊ৺ሆߥ̾ৡ˝ѶḼ̅௦థచᮏ߼Ḽథచஓ᫂Ѿ͛ʿበ஠ߙḼథచʶᡓᄯ
Йݟ౎ڠḼథచʶೡʶ؞Ḽథచ᫔ᖏৡ᥊Ḽథచஉʽ࡛ѧበڠ੆͹ǌԀЙݫ
ৡḼ៊˧ఴڠ᮲ЏḼ៊˧ҁࠑḼ៊˧எၶ൪ḼᏪᏤࣺග̕థ੝៊ᒰᘾ౜Ḽߵ
᭡ቯḼᘾࠈၶᄆḼߴ߿ЏԦḼᄊৡ˧˦ǌЅࠑ˧ߥ̕థᤂ˧ᏧḼᝒ˧ݟਔḼ
࿗ˬ͗˧Ḽ๐ූฒॅḼߠߔ˧ᒬ३Ḽܷߥ˧ᒬ௙Ḽ̾ᒯݟ༏຿˧ऐᕘʿᬓḼ
௙᥊˧ґࢵᔈಏḼശຘ˧᫔ឥḼ̕ৡ˧˦ǌපॶԠଡѢਘ৪ˠᬞˀܺٽቪٽ
๑ឰឬḼ̾˝ᤂৡḼ௦᐀᭣ˀṏ

ѵ̯ۧͳৡழयǋͳৡ࿃খኍᝇऎ঳ፆ˿ሆǋ᥊ǋЅՉีՏࠑࠪ̅þৡÿᄉʿՎ
ν᝼ຘ᥊ǋՉХྱᓣᄉឥܑ֖ʿՎᄉᛪ᣹ྱཁǌ
ǊǊၿʼᤗԺᅻḼڙЎሟþ᜿ৡÿধਆᄉ۲ᆨʼḼ͹ࠑઁ˖ӾধਆՋึḼൣय࠱
þᮏৡÿᤇʶধ፤ຘ᥊̾ഏএᄉழयଡགྷ੆˝ʶሗ᜹এ֖ধਆḼᯪЎઁ԰̼þৡÿ
ᄉՉሗ᜹এ֖ူ᝶Ҫ̾ᚷ඼֖ԦੳḼ्੆ѹ൥ᄉþ࠴ᮏৡÿឬ֖þܷᮏৡÿឬḼ
вၿሆ߼Нᇱਥᑞሤ౜ώ࠭þᮏৡᮏνÿǋþᄯ˿᜸বÿឬḼణጻ଍ᤈ˿˖ڍᮏৡ
ধਆᄉൣय्੆ǌ
ǊǊࣺֆþమख़ÿ᝶
ǊǊڙЎሟþ᜿ৡÿধਆ˖Ḽᬓ˿ЅࠑߥឬḼᤆథఝ˝᧗᜵֖ᄯଋᄉḼᤇࡂ௦ࣺ
ֆᬶܷ੆ᄉ᥊ࠑߥឬǌథԊԽ᝭े̾౎ᄉ˖ڍ஠ӐԦࡘԊር௦̯͑ᏉͺЛӸधݼ
5)  ߷e௭ᤏṊǑกᘨᆾ᧚ेeԃٽǒḼᣑǑڍߥܫ᜵ǒḼӑ̚Ṋӑ̚ڍߥௐ̼஠Ӑ͛୦థᬌМՂ
2004ࣱྟǌ
6)  ᨐ᧾˹ṊǑៀᓧेǒḼӑ̚Ṋၶาeឳ˹eளᅻʻᐎ˹आ 2001ࣱྟǌ
7)  ᣀलᒬիݐᖦṊǑ᝶þৡÿǒᣑǑᎾˀௐ̼ Ṋʽ Ӧతǒ 2010ࣱ 1యǌ
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ᄉǌҁ௢ሖੌڍௐయḼ᥊ࠑˀЅࠑѫऐઇᇩǌЅࠑڙፂԊ˿֖᥊ࠑᚷՋௐయᄉဉ
ߥǋ֖᧕ࠑᚷՋௐయᄉူߥ˧ՐḼॅ̅ॶߥḼ௬ᇧѢʶሗᙉཨՋึͭ௙௬థ˞థ
൒ᄉ࿃খḼԀ੝៊ᄉþЅశ˝ఴḼ᧕᥊˝౧ÿḼԺ̾ឬˏ൒஠ӐܷᚷՋḼణՐᦏ
௦ၿЅࠑ౎அૄᄉǌ
ǊǊǑࣺߔeܷ߼࣍ǒύݘٶ˧ԯᯪ൒ଡѢþమख़ÿʶជḼࣲࠪ൤ᤈᛠ˿ኤ᜵ᄉ
ឬ௙Ṋ
ǊǊ̾ژ̠˧᥊նژ̠˧੥Ḽ̕௛ᅺǌձ࿆ߵᏪն˧ḼԟḸԞḹ௅ᏪՐᑞܰ
ܸʽṋࣂܸܰʽᅺḼձԠߵ˧Ḽʸ௅ᏪՐᑞܰྫྷṋࣂܰྫྷᅺḼձԠߵ˧Ḽ˴
௅ᏪՐᑞܰၶṋࣂܰၶᅺḼᏪՐᑞమख़ṋమख़ḼᏪՐᑞ᜸࿗ṋ᜸࿗ḼᏪՐᑞ
௃԰̬ṋ௃԰̬ḼᏪՐᑞЙ̅ʿ൪ʿၶǌ
ᤇ᧖ᄉþమख़ÿቂቤ௦̣˥਒ধփṏᤇԺ̯ជ˦֖੝ᛪܑႌˏ˓ழ᭦౎ᄹǌ
ǊǊЎࡂជ˦ᏪᝒḼઁþమÿ֖þख़ÿѫध౎ᄹḼþమÿᄉఴ˦௦þ௉௽ÿḼՐܲ
థलႁǌХͳҁఴជḼథˏሗឬกḼʶ௦మ᫹Ḽݟ੆ဉᔭǑࣺߔ႟ǒࡂឬṊþ൪
ၶʶ᜹ḼྫྷੇЩঃḼ৻ཱ៮ཨḼݟమ᫹ѹըḼ஋៊˧మख़˶ǌÿ̃௦௉௽Ḽૈᄉ
௦ʶ˓ХͳᄉௐᫍഏএḼݟਯࡢܷ࣍ǑࣺߔeЮኼซǒ̇Ṋþ঒ཨబৡḼݟᅓ೔
᜿Ḽ஋చమख़ǌÿþख़ÿᄉఴ˦˝þୣᬓÿḼ੝̾థௐ֖þᇋÿ᤯ၸḼ࣡लႁ˝
þ᤯ǋᤨÿ˦ǌǑឬ஠ǒ̇Ṋþख़Ḽ᤯˶ǌÿǑࣺߔǒʶ˹РథӠ̃ܪଡҁþమÿߙḼ
Ф˖Нܪૈ௉௽8)੊ॡᆀᄉௐᫍ9)ḼНܪૈమण10)Ḽ൤ܰ෤థଡҁѾᄉդ˦Ḽ੝
̾Ḽþమ᫹ÿᄉᝌ᧕ʿБᬥ˿ʶࡎǌ
ǊǊǑࣺߔǒʶ˹Рథٽܪଡҁþख़ÿߙḼڨૈþ᤯ÿ˦ḼݟǑܰྫྷǒṊþᄫख़˝
௙Ḽ᏾ख़˝ᐒḼᴊख़˝ᮮḼԯख़˝ၲḼॶख़˝ᅻḼᅻख़˝ॳǌÿǑࣺߔeܰྫྷǒ
ซṊþख़Ḽ᤯˶ǌÿၿ൤Ժ᜸Ḽþమÿǋþख़ÿ̃ߙդ˦ࣲʿܬఽǌ
ǊǊᥦ˥ḼͺᏧઁþమÿˀþख़ÿՋᡐ౎ਆ᜵ᛪ᣹ʹ਒փṏࣺߔᝢ˝þ᥊ÿ˧ڙ
ྫྷḼԺ̾ͳ᡺ḼᏪͳ᡺ᄉௐᫍ௦̾þ௅ÿ˝᝟᧙ӬͮᄉḼᤇࡂᆠᬓ˿þ᫔᥊ÿᄉ
8)  ǑࣺߔeЮኼeᤧᥐຣኃʶǒṊþమᖗʿᅻ௼పḼᛎᙦʿᅻ௢ሖǌÿ
9)  ǑࣺߔeЮኼeᤧᥐຣኃʶǒṊþ̬ʶమᏪ᱄੾ᄇ᧚ǌÿ
10)  Ǒࣺߔeܰኼeܸ᥊ኃӠʻǒṊþ߼इ࠺̝Ḽమण࠺࠳Ḽ˸Ж࠺ᴐḼᛠ̂࠺᠊Ḽܷ᥊˧ࣿ˶ǌÿ
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ᇷማবḼ΍˧Ԫ३͋͹ᝎ੣ԺԢǌþమÿǋþख़ÿᤋၸ௦ૈ᥊ࠑνགྷ᣾ር˖ᄉʶሗ
ХͳܑႌḼ௦ࣺֆ঳ፆᄉͳৡܷ᥊ᄉʸ˓൥ᰠ˧ʶǌ੆ဉᔭ႟஠៊Ṋþమǋெ˶Ḽ
ख़ǋ௙˶ǌÿᦋՂ㱟̇Ṋþమǋெ˶Ḽᇋǋ᣹ݫ˧᥊ǌÿ੝̾Ḽþమख़ÿᄉᛪ᭦਒ধ
௦þʶ˓௉௽ࡂৡ᤯ܷ᥊ÿᄉ਒ধḼᄰࠪ̅ґ᭦੝ᝮᄉԟḸԞḹ௅ǋʸ௅ǋ˴௅
ᤇ̎ᣖ᫁ᄉௐᫍᏪᝒḼþమÿ௦᜵ᛪ᣹ʶൿᣖᆀᄉௐᫍḼ੝̾þమख़ÿࠃᬄʼૈ
þॡᆀᄉௐᫍࡂৡ᤯ܷ᥊ÿᄉ਒ধḼᮗዜͪ̅͹ࠑᄉþᮏৡÿǌ
ǊǊв౎ᄹឞជ੝ᛪܑႌᄉৰхǌݘٶ᤯᣾ᤇ 112˓ߙࠃᬄʼᝮ௙˿νژ๗Ԣ
ҁᄉˏ˓᫇ᮤ Ṋʶ ௦̠ᤤᮋ˝þژ̠˧੥ÿḼԀʼ಩̠˶Ḽൣ௦ᮏৡ˧ை˶ ṋ̃
௦ழก˝þߵÿǌటᆨ۲ᝌ᧕þߵÿः˝þڱ૆ÿ11)਒ḼᏪᬇᴁःǋௐ௳˟12)Ѷ
ᝢ˝௦þ૆ߵÿ਒ḼቷᏧڙಉ᫝þߵÿߙڙᤇʶௐయᄉជ˦ௐԦဗḼ߱ᤆԺ̾
ڙþ૆ߵÿᄉ۲ᆨʼᤈʶ൥ူᝌ˝þએ૆ÿᄉ਒ধǌᥦ˥̴એ૆ᄉ௦̣˥ṏژ̠
˧᥊׹ḱþߵᏪն˧ÿʿ௦ࣸᏪն˧Ḽ௦ःݟ௦એ૆Ḽ௦ϡѢᤇ˓ಧߔ౎ᝒ͛ᢵ
ஓḼͭХͳᄉژ̠˧᥊௦ૈ̣˥ก᫂Ḽ஠˖ࣲలଡԢḼͭ௃᭣௦̴ᄉþڮঃÿᏪ
ࣂǌþঃÿԀᮧٿ੝៊þሎ्ԜᅻÿǋԀ௃ॶǋԀʿᅋਆกǋԀþ௃এÿḼએ૆˶
௦એᄉᤇ˓þ௃এÿᄉ࿃খǌᔩݟ൤Ḽ͹ǋ᥊ˏࠑឬᄉࡂ௦Վʶ˓᥊ူ˿Ḽ͹ࠑ
ʿ˶࣡ஓ̠᜵þؒએএÿ՘ṏ
ǊǊХͳҁᤇ᧖ᄉþژ̠˧᥊ÿḼॡ௬ཨḼ߱Ӊહ˿νژௐᫍǋνژ᫼ൿ֖νژ
ก᫂ʻሗХͳЮࠓǌ
ǊǊࡂνژௐᫍᏪᝒḼþమख़ÿґѫԟḸԞḹ௅ǋʸ௅ǋ˴௅ʻ˓᫼ൿṊԟḸԞḹ
௅ᏪՐᑞþܸܰʽÿḼʸ௅ᏪՐᑞþܰྫྷÿḼ˴௅ᏪՐᑞþܰၶÿḼþܰၶÿᏪՐ
ᑞþమख़ÿǌᎬ᩼۵ڙѫౡᆐቂՐ३Ѣˏ˓ፆ᝶ Ṋʶ ௦þమख़ÿդథþᮏৡÿ˦Ḽ
̃௦ᝢ˝ࣺߔᄉþᮏৡÿ֖þ᜸࿗ÿథЎՐ൒ࣿḼ௦൒ኃνᛠழกǌ13)ቷᏧ̾˝
þమख़ÿࣲ᭣դథḼᏪఴᢵࡂ௦þᮏৡÿǌþమख़ÿǋþ᜸࿗ÿ˧ՐΦв௃ௐᫍʼᄉ
ѫѾ˿ḼԀþ௃԰̬ÿǋþʿ൪ʿၶÿǌ੝̾Ḽþమख़ÿڙνᛠʼ௦ʶ˓᧗᜵ᄉСᓫ
11)  టᆨ۲ṊǑࣺߔุซǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
12)  ௐ௳˟ṊǑࣺߔࠅᎾၶߚধਆᆐቂǒḼӑ̚Ṋ׷ҫӾ˹ᯝ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
13)  Ꭼ᩼۵ṊǑࣺߔˀሆǒḼᣑǑ˖ڍ஠וᆐቂᬶѮǒኃʻయḼኃ  ᮅǌ
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᥊Ḽ௦ᮏᡓ᣾ርǌ੝̾þమख़ÿᝮᄉ௦ࠪ̂ྫྷၶ༣൒ࣿࣵᄰ੯ᅋᄉ๖ฏḼ௦ࠪௐ
ᫍጲবᤋ֖፝̃Њࠪበᄉᡓᡔǌ 
ǊǊࡂνژ᫼ൿᏪᝒḼݘٶνژᄉʸ˓᫼ൿѫѾ௦ Ṋܰ ܸʽǋܰྫྷǋܰၶǋమ
ख़ǋ᜸࿗ǋ௃԰̬ǋʿ൪ʿၶǌ੝៊þܸܰʽÿḼ௦ૈژ̠˧੥ᮋୋᑱᇪ͗ᄉో
ᎇḼधݼᣀՓࠪၶ֐ఴᢵᤈᛠଉයṋþܰྫྷÿԀୋᑱ̂ྫྷᄉోᎇṋþܰၶÿૈୋᑱ
ၶ֐ᄉోᎇḼᤈЙࠪʹก׬ខᄉᝢᅻḼࠃᬄˀ͹ࠑ௃ੇᄰᄉܑႌᄰ᤯ǌþమख़ÿ
௦ឬୋᑱខᄉోᎇḼวख़˿ᄽݟቂቤḼࠃᬄ௦͹ࠑ௃̠ᄰᄉܑႌḼʿвӬጥ̯̠
ᄉ᜹ཁѢԦᄹय़᫇ᮤṋþ᜸࿗ÿ៊ୋᑱځᎅᄉోᎇḼ௦͹ࠑ௃͔ၶᄰᄉܑႌḼᑱ
ίЙژṋþ௃԰̬ÿᝮୋᑱௐᫍᄉోᎇḼᡓᡔ੆ॶṋþʿ൪ʿၶÿ௦ឬୋᑱၶ൪
ᄉోᎇḼԀ᭣൪᭣ၶḼൣ௦͹ࠑþ˖᥊ÿܑ˶Ḽ̕Ԁ͹ࠑ௃࠮ᏧᄰᄉܑႌǌǑഃ
ːፂǒ̇Ṋþၶ༣௄༣Ḽࠗ༣ဗґḼ঒ཛᡓᡔˆѢˆᫍḼӠழڒ௙ǌÿþၶ༣௄༣ÿ
Ԁឬþܰၶÿ˶ṋþࠗ༣ဗґÿԀឬᮏपၶ༣Ḽߵ̅ᄽ࣡Ḽ࣡Џဗґṋþ঒ཛÿ
ᏧḼᆀௐ˶Ḽˀʶమ˧˦ՎṋþӠழڒ௙ÿḼख़˧៊˶ḼԀឬ಩࠹ខॶःௐᩘᖿᄉ
ᮏৡᅮᫍǌԺ᜸ḼమᮏՎຸḼख़ৡʶͳḼ̃ஓ̈᝼Ḽ௃ʿݯࣔǌ 
ǊǊࡂνژก᫂ᏪᝒḼ኉Ꮺ᜹˧ḼФࠃᝮᄉࡂ௦᤯᣾ຑνᏪ᣹ҁమख़ᄉ᣾ርḼᏪ
˄ᤇ᧖ᄉమख़௦ૈν᝼Րᄉమख़Ḽځ˝Ր᭦ݘٶΦʿвଡþߵÿ˿ḼԵᝮЎՐ൒
ࣿṊమख़Ր᜸࿗Ḽ᜸࿗Ր௃԰̬Ḽ௃԰̬ՐЙ̅ʿ൪ʿၶ˧ܑǌᤇ˓൒ࣿᛪ௙˿
మख़Րᄉ᜸ڠᤆ௦థѫѾᄉḼҁʿ˿ᥦ˓ᄰःᄉ᜸ڠᤆ௦ʿᑞቂऄǌݟᎬග੝
ᝒḼࣺߔᄉþᮏৡÿˀþ᜸࿗ÿᄉᆷ௦ѫ൒ኃᄉḼᤇ֖ˋ௯ຆ័Ꮴࣺဉူᄉ᥊
ౣǋ᥊߶ǋਥᤉǋϻᐙኍ̠੝ଡώᄉþᮏৡÿឬኤᄯݟѢʶᣪǌ᥊ౣኍઁ੆͹ᄉ
൥ᰠǋழกˀᖢᖻνᛠᄉþӠͰÿ᫼൒ᄰᐎጆḼᝢ˝νᛠڙþʿᤝͰÿ̾ґ௦ຑ
ৡ᣾ርḼҁ˿þʿᤝͰÿ੥ᑞþᮏৡÿṋᏪՐʿᤝᣀḼԠፂԊቧᄽͰǋกဌߔͰǋ
༞ᮆͰኍ᫼ൿ੥ᑞ੆͹ǌᤇڙ͹ߥԽʼᜁሥ˝þ࠴ᮏৡÿឬǌ 
ǊǊ௃࿗థϥḼࣺߔڙǑ᣹ၶǒ೑ࣻ҃㥗˖˶థዜͪᄉᛪᤗḼԺԨͺஷ᝼Ḽ˶Ժ
ͺ˝ʼᤗͳ᡺᣾ርґʻ˓᫼ൿԀܸܰʽǋܰྫྷǋܰၶᄉᛩЌឬ௙Ṋ
ᴎḸ஡ḹʻ௅ḼᏪʿ஗কࣻᠵྖህṋᴎḸ஡ḹ̊௅Ḽʿ஗ক᭣᝗ࢻભṋ
ᴎḸ஡ḹʸ௅Ḽᣗཨঃձథٽᐧ्ͳ˶ǌ
஡ੈþʻ௅ÿ̾ୋᑱᇪ߽͗ڣʼဴ̂ᄉోᎇḸ௃ҩḹḼ஡ੈþ̊௅ÿ̾ୋᑱ˓̠
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ՏѽᄉోᎇḸ௃ՏḹḼ஡ੈþʸ௅ÿ̾ୋᑱᒬੇᄰᄉోᎇḸ௃ੇḹǌڙʻ௅ǋʸ
௅˖ᫍᛩЌ˿ʶ˓̊௅Ḽ౎Ԩ̼ґ᭦þʸ௅ÿ੝ᤗܸܰʽǋܰྫྷᄉܑႌḼᤇ᧖
ᄉþʸ௅ÿࠃᬄ௦ᤈЙ˿ґ᭦þ˴௅ÿ੥Ѣဗᄉþܰၶÿᄉܑႌǌ঳˧ࡂ௦᜵ख़
ऄଅᬓʶѬ࣯੷Ḽ௦ᒬࣁ᣹ҁʶሗᡓᑱᄉǋʿᗂ਒ᄉቆ௙ॶܑḼʿΙ᭤͉ʹ˞᜹
਒ং౎ᤈᛠ҃㥗ᄉ᜹ཱ֖ѸͺḼᤇಧϡѢ౎ᄉͺֵ੥ቿՋþܸ̾ՋܸÿᄉࠅᎾಕ
эḼ੥ᑞ᣹ҁþ৲࿆᱅ᇷÿᄉܑႌ14)ǌᥦ˝ʹᤇˏൿ஠ߙᛪᤗᄉௐܑ֖ᫍႌʿ߸
Кʶᒰփṏ஠ብࣲ෤థፋѢសጹᄉឬ௙֖ᝌ᧕ḼቷᏧᐎጆࣺߔФ̴ͺֵՐᝢ˝Ḽ
ᤇ௦ଡᧇܷࠑڙνᛠௐʿ᜵੯ᅋ̅ᤇ˓൪ᄉஜߙḼ˶ࡂ௦ឬḼஜߙ௦ᘾᏪʿࠃ
ᄉḼԵ௦ၸ౎ᛪᤗʶ˓ܷഏᄉௐᫍǌᤇ˶ழΦࠪþమख़ÿᄉþమÿߙᤈᛠᝌ᧕ǌ
ǊǊᦋ៵ซᝌþమख़ÿឬṊþʶெᑞ᣹̅ူḼ஋̇మख़ǌÿԠឬṊþ᥋൪ၶḼ̑Ю
ܰǌ៮ཨ௃໔Ḽ᜸఺ᏪͺḼ஋̇మख़˶ǌÿᤇˏΒᝮᄉᦏ௦ௐᫍʽᄉቆᫍԪӐḼ
ˀᮏৡܑᄰկՋǌడ௥ோᝢ˝þమख़ÿԀ௦þ᜸࿗ÿḼ̕ԀՐˆ੝៊ᄉþ᜹ཱÿḼ
௦þॆʽʶএʿᡐ˧ௐḼॶ༦Φܪڙʶຌ᭡ᘾ༦ᄉ࿃খÿḼ੊Ꮷþॶ༦Φݟ௙᪪
ʶᓉᡛཱ̾௡Ѣʹྫྷᄉᒬཨ࿃খḼ̕ԀแʶХஞКᄉ࿃খÿḼþڙᘾ᭡ॶ༦ᄉ᜹ཱ
ʽḼᥦఴ౎Юڙ̅ၶ֐˧ึ˖ᄉྫྷੇʶͳᄉৰܑḼΦ̯ၶ֐˧ึ˖ᄉྫྷੇʶͳᄉ
ৰܑḼΦ̯ၶ֐˧ึ˖ᜁ଩Ѣ౎Ḽ੆˝௡ဗ̅ॶ༦ʼʶ˓ᡓፏᄉܑႌ˿ǌÿ15)ᤇ
௦̯þʶএʿᡐÿǋþ௙ॶÿᄉᝇऎ౎ៀþమख़ÿᄉЮ๯Ḽ֖ᮏৡধਆ௙௬థᅋܹ
ܲᄉ̓ᬶǌ
ǊǊвᄹࣺߔࠪþమख़ÿࠪ៵ᄉᝢᅻழय
ᬓ˿ࠪþమख़ÿᤇʶνᛠဖᓫᤈᛠសጹ̭ፀ˧ܰḼࣺߔᤆࡂݟʹઁଦమख़ᄉࠪ
៵úúþ᥊ÿϡ˿Ӡѫ्៵ᄉଠᤗǌᙉཨੇ͂᤯࣡ᝢ˝þమख़ÿ֖þ᥊ÿ௦þԀÿ
ʿ௦þѾÿḼͭ௦̯ʶᓉᝢᅻᄉᝇऎḼᤇಧᝢខ˶Ժ੆በṊ
㾛ࣚຣ˪ᡆප˧ӑḼᄅ˪௖̰˧ˇᏪӮభḼᤆॅ᥋Фဉဨǌ΍ᅻጉ˧Ꮺ
ʿ३Ḽ΍ሎషጉ˧Ꮺʿ३Ḽ΍ਫ਼មጉ˧Ꮺʿ३˶ǌˢ΍៵ᎪḼ៵ᎪᏪ३˧ǌ
14)  ՀబṊǑ˖ڍᎾߥԽܷጨǒḼʼ๑ Ṋʼ ๑̠ඞѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
15)  డ௥ோṊǑ᝶᥊ࠑᎾߥ˖ᄉ᥊úúܑႌˀᘾ༦ǒḼǑᲷຫతѮǒኃ  ԃኃ  యḸ ࣱ  తḹḼ
ኃ _ ᮅǌ
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㾛ࣚచṊþऩֻḱ៵ᎪˢԺ̾३˧˪ṏÿ
᳦ࣚีᅻḸ੥ఄḹǋሎషḸ௙ᅊḹǋਫ਼មḸܥ᫔ḹኍ̠Ԝࠬ੼᥋ܾᄉဉဨḸ᥊ḹᏪ
ʿ३ḼణՐၿ៵ᎪḸ௃्௃ॶḹ੼ҁǌ៵Ꭺ௦௃ॶǋঃᄰǋ௃्௃ᤛᄉࠟՏḼᤇ
ൿពᛪ௙᥊௦ʿᑞၸॶఄǋᅊᅒǋ᏾హԜᖌ३ᄉḼځ˝ܷ᥊ᡓᡔ˿НខᄉܑႌḼ
᜵௃ॶ௃៵੥ᑞৡҁܷ᥊ǌၿ൤Ժ̾ᄹѢḼࣺߔᝢ˝ࠪ᥊ᄉઁଦʿ௦᭤ࠪᅻខᄉ
ߥ˷ḼᏪ௦᭤ᄯ᜿֖ͳৡ੥ᑞ३ҁǌԵ᜵థৡবḼþ̾ژ̠˧᥊նژ̠˧੥Ḽ̕
௛ᅺÿḼþ᥊ÿ௦ॡࠓ௛ࡂᑞܴమख़३ҁᄉǌ
ǊǊᄹ౎ڙࣺߔᤇ᧖Ḽߗߔᄉþమ᫔᥊Ḽܯ൪ԺᅺÿᤆԵ௦౜˝ѹ൥ᄉᝢᅻḼ
þమख़ܯ൪ÿழᑞ߶ॶǌ
ǋ͹ߥူ᝶۲ᆨ
ǊǊԓݼ͹ஓЦዙ֖᥊ౣ̾ґ͛Й˖ڗᄉ͹ஓЦዙḼڨԺ᜼˝Ӿऎ͹ߥᮏৡዴ
ᇷᄉʶ˓ຸܿṊ͹ᇱ᧕ᤐྦྷࡈᅛ௙௠੆᥊ௐḼࡂឬѢ˿С̅ݟʹᮏৡ੆͹ᄉก
᫂ṊþʶѬ͔ၶᄊХݟ౎ఄਥॳᄰḼԵځݡਆ੯ᗂḼʿᑞ᝼३ǌÿ਒Ԁþݟʿݡਆ
੯ᗂॆʽԀ᝼ÿḼᤇʿ௦௉ࡂឬ᣾˿՘ṏ௉య͹ЦǑᬀդፂǒ˖˶థṊþݟ௦ዴᤈ
Ͱ஋ḼႼ३ᬀᏺܲᎬʻ᠁ʻᖢଡኍḼĀĀݟ௦ν˷ʿˣḼॆ३ᤳࡉឰ໣ÿṋǑ፤୔
ፂǒṊþԀௐ៮ཨḼᤆ३ఴॶÿṋǑၭԧͫፂǒ͹ᝒṊ३᥊థሗሗځᎅḼలॸ̠̠ᄊ
ᮋΙٽ្ǋʻӠʸ᥊ֵᄉຑ൒ᤩጞνߥḼԵ᜵þ঳᜹௃ੇʶᛠ̕३Ḽᔩᑞ௙᜸ᢵ
ॶ௃ੇḼΦ௦᜸᥊ṋǑ᜹௃᧙࠮ፂǒṊþजཨܷৡḼ३௃ၶॼ16)ÿṋǑܷ˱ူᡙНจ
ᎬᚐܲፂǒԃʶԀథþᤳႼᝌᑱᮏৡ๕ᄧÿ˧ឥṋǑᖢᖻဧၗఴˉፂǒԃʽþ͹
ආֵÿ˶ሥþեኍ᜿ݟ౎ឬဧၗกᘨḼ௦஋௃ຑ᜿ˆ࠳Ḽ׬థᮏ᜿ݟ౎ÿǌ
ǊǊǑഃːፂǒԃЛ˶ឬṊþူѶᮏৡḼ˱ৡࣲ๖ ṋ̂ ᭣ᮏᬓḼځ൒ኃᤈÿḼþူÿ
ԀþᒬবÿḼþ̂ÿԀþ̊ᘓÿṋþူѶᮏৡḼ˱ৡࣲ๖ÿ௦ឬᮏ᜸ᒬবՐḼ˱ᅋ᜸
বՐᄉѬᢵͳ͗Ḽॆʽࡂ๖ᬓ˿੝థᄉႠ৴ṋþ̂᭣ᮏᬓḼځ൒ኃࡉÿ௦ૈνᛠ
Ꮷᄉ̊ᘓʿ͗ځᮏ᜸ᒬবᏪʶʽߔᆠࡉ௃ͷḼॸᮋ᤯᣾ຑν౎߸੆17)ǌᮏৡ௦ᝮ
16)  ႟చṊþख़ऄᄉ᜿ৡḼ᝼ҁʿၶʿ༣ᄉᄽݟࠃᄰḼʿᤝ᥊ॶḼ࡚ܷ̅ᖢᖻᄉܑႌǌÿ
17)  IUUQBNUCCMPHDPN
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᜸ڠḼຑν௦ᝮν᝼ ṋ˞ षþᮏৡʿሎຑνÿǌǑڒ᜿ፂǒԃʽṊþ൤ፂՏ˝ᮏஓ
ܷ˱Ḽᮏ఺͔ၶḼ̯൤धৡḼ̕୉ຑνʶѬᏅֵḼ᝝ݟܷ๑ḼʿᝧጹึǌÿǑᑇ㵘
ፂǒ˖ឬṊþੇˣ߶በළḼґˆࣂध᜿ÿǋþᑇ㵘ࣂ̝ᤂᄇӡ̢͹Ḽᑞឬ൤˦ǌÿԺ
᜸Ḽᑇ㵘̠ܺᄉᮏৡ௦ځˣұνߥՐḼ੥ᑞܴڙᤇʶұ˖ʶ᫔ᮏৡᄉǌǑഃͫፂe
ʶѬ͹ឥॶֵǒǒథʶܷൿС̅ᮏຑก᫂ᄉૈᇧṊ
࠶ௐܷਥᖢᖻǌ˝ыᬓᒬॶဗึ஋ǌܬឯݟ౎ǌᄆ͹ᝒǌˆ࠳ǌ̇ʹы
ᬓʶѬ͔ၶᒬॶဗึǌ˝ᮏ˝ຑ᐀ǌ͹նܷਥǌຑы᭣ᮏǌݟऒᎬ౦ǌຑཿ
᭣ᮏǌݟ౎ыᬓʶѬ͔ၶᒬॶဗึǌ̕ܬݟ௦ǌຑы᭣ᮏǌ᝝ݟᬜࠑᤴͺឰ
٧ǌຑ੆᭣ᮏǌݟ౎ыᬓʶѬ͔ၶᒬॶဗึǌ̕ܬݟ௦ǌຑы᭣ᮏǌ᝝ݟ
ܷڠຑၶʹྫྷǌ᭣ᮏၶ˶ǌݟ౎ыᬓʶѬ͔ၶᒬॶဗึǌ̕ܬݟ௦ǌຑы
᭣ᮏǌ᝝ݟ̠ߥᮂˬ˹ႆሗሗ͐శǌຑ੆᭣ᮏǌݟ౎ыᬓʶѬ͔ၶᒬॶဗ
ึǌ̕ܬݟ௦ǌຑы᭣ᮏǌ᝝ݟ௙᪪ǌᮏဗʶѬ௃ᄰᓣϷǌݟ౎ыᬓʶѬ͔
ၶᒬॶဗึǌ̕ܬݟ௦ǌᮏဗ௃ᄰǌ௃థ੝థຌыܑႌǌݟ௅తᣂǌᮏཱ௬
ᇧʶѬᓣϷǌݟ౎˝ሎᒬॶဗ˷ච᣾ৣ͔ၶǌ̕ܬݟ௦ǌᮏ˝௬ᇧʿধᝫఄ
ణᑇܑႌǌ᝝ݟᘨខǌᮏѫѾᅻᒬॶဗǌԢᢵ߶በԩၸܑႌǌग़ឰΙ͹ǌ̕ܬ
ݟ௦ǌᮏཿ͔ၶ੝ܪܑႌǌ̾νᛠᏧǌ߶ܪ̅ग़ᓣቂቤܸǌ᝝ݟก͹ǌ੝ͺΙ
͹ǌЏ௙ཱఖǌᒬ᜿ژᡙǌ̕ ܬݟ௦ǌग़̅กᄰథব௃বৎ᜸ݡਆǌཱ ̽ᬓ༣ǌ
ܷਥܷܢՓ͹ଡѢႠ᫇Ḽþݟʹ੥ᑞܴыᬓʶѬ͔ၶᒬॶএএʿϢᄉဗॶึซṏ
ᤇ௦ᮏཨыᬓᄉփṏᤆ௦ʶ൥ʶ൥ыᬓᄉփṏÿ
ǊǊ͹̯þν˷յຑÿ֖þ͹Ҧ௬ᮏÿ18)ˏ˓ழ᭦ѫѾ̀̾˿ˠΒឬ௙ḼЎឬ
þຑы᭣ᮏÿṊၸþຑཿ᭣ᮏÿᄉऒᎬ౦֖þຑ੆᭣ᮏÿᄉ҃ͺᬜ٧ǋڠၶʹྫྷǋ
̠ߥ͐శኍˏሗৰхϡ˿ዜඊḼᝢ˝᧪ࠪዜͪᤇሗৰхᄉ͔ၶḼःឞஶ̾ຑกḼ
ᤩ൥þыᬓʶѬ͔ၶᒬॶဗึÿǌ
ǊǊвឬþᮏы᭣ຑÿḼ͹ˠ˿ٽ˓Βߔᤩʶសጹधᇧþᮏÿᄉդ˦ḼФ˖Ḽˏ
˓௦ඊئǋˏ˓௦νᛠ˖ѢဗᄉࠃΒဗ៵ǌᯪЎḼ᧪ࠪþыᬓဗึÿḼၸþ௙᪪ÿ
ʶئឬ௙ݟ౎ыᬓʶѬ͔ၶᒬॶѫѾݡਆᄉึซḼ᜵ᮏௐյ௬௃੝థᄉ௃ᄰຌы
18)  ष˖ᛠṊǑሆܰឬሆǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ܑႌṋФ൒Ḽ᧪ࠪþሎ˷චÿḼၸþ௅తÿඊئݟ౎˝͔ၶыᬓᒬॶึซᄉ˷ච
᣾ৣḼ᜵ᮏௐյ௬ʿԺধᝫఄᄉణᑇܑႌṋФʻḼ᧪ࠪþᅻᒬॶဗÿḼˠᘨខ˝
ΒḼឬ௙ᮏௐԺ̾ѫѾ˿ᝌᒬॶဗខԢᢵ߶በԩၸܑႌḼ׬ខஓ˦˖ᬀᠺ᐀ខᄉ
˿Ѿͺၸ࡚̅ځ௙ߥʻ᧙˖ᄉþဗ᧙ÿḼᏪ˄௦ʶሗᮏ˿Ѿᮏܪူᄉဗ᧙ṋኃٽḼ
᧪ࠪþཿ͔ၶܑÿḼˠʶѬΙઐᄉ͹ᢵᮏௐԺ̾੆ཿúѬ͔ၶ੝ܪᄉܑႌ ṋࣲ ࡂ
þӐᢵÿʶឬសጹधᇧឬḼกᢵ੝ၶᄉൣઐᄉ͹ᢵḼЏ௙ཱᏣḼᮏௐԺ̖̾ၶ௃
᧙ᄉӐᢵṋᏪࣂ᝼Йᒬ᜿ژᡙᄉ̠ᑞܴᮏௐཱ᜸กᄰḼыᬓ੯థ੯௃ኍኍᥨ᜸ݡ
ਆǌ
ǊǊᥦ˥Ḽᤇٽ˓੝᧪ࠪᄉࠪ៵˧ᫍቂቤ௦̣˥Сጆփṏþыᬓဗึÿǋþሎ˷
චÿˏ˓௦ܑႌʼᄉΒߔḼþᅻᒬॶဗÿǋþཿ͔ၶܑÿˏ˓௦੝ܪܑႌᑞܴ̖ၶ
ᄉͺၸṋþыᬓဗึÿ௦ૈѫѾॶḼ੝̾Ժ᜸Ḽ͹ࠪ̅þᮏÿᄉᝢខ௦౜Фຆ҈
ᄉḼఌᇧ˿߱ڙν᝼᣾ር˖ᄉ᧗᜵বḼᤇൿព˶௦ሆ߼ᮏຑѫึᄉʶ˓ຸܿǌ
ǊǊၿ൤Ժ᜸ḼߢᏄౣᄉ᝶றþᤇ˓᫇ᮤ௦͹ஓ͛Й˖ڍ̾Ր੥ଡѢᏪ˄Ԧࡘ˿
ᄉ19)ÿ௦థʶ߿Ι૵ᄉǌӾऎ͹ߥ੝๗ԢҁᄉᮏৡЮࠓʿ᣾௦ᮏৡူ᝶ԪӐᄉʶ
ᑡ໚ᝋḼڙ͛Й˖ڗࣲ֖˖ڗࣂథᄉԲʶᑡᚷՋՐḼ੥ᤩຑԦࡘ੆˝ʶ˓ːࠚᏪ
߸ஞᄉͳጆḼᏪʿᑞኤӬڠᝢ˝߱ࡂ௦ӬጥᄉӾऎ͹ߥᄉ᥋̖ǌᔅ෗࠮˶ᝢ˝Ḽ
ᮏৡˀຑৡࣲ᭣ܰ౎ḼᏪ௦˖ڍఴڗࡂథḼͭФ௙௬ѫӐԺᤜເҁஂ᥁ᄉ᫧ᤗǌ
̴ឬṊþஂ᥁ᄉᗂͺḼఝК᭦ڠ௦ቬ᥊ၶḸ365-434ḹᄉᗂͺḼ᫧᧕˿ʶሗᙉཨڙ
௉య˖ڍধਆ˖ࣂథᮔᇧḼͭ௦ဗڙ੥Ԫ३௙ఀᄉ᧗᜵ˏ౜ѫӐḼԀüຑýˀ
üᮏýǌÿ 20)
̃ሆ߼ᮏৡধਆᄉၶ੆ˀԦࡘ
ǋᇷሑþຑνᮏৡÿก᫂ԢФյॶϜѫౡ
ǊǊǑഃͫ࣍ᠪ᝭ǒ᝭ᣑᇷሑḸጝ 606ḽ 706ḹሆกྱཁ௦þሆ༤ཱ᳭Ḽᝒឥ᥊
19)  ߢᏄౣṊǑߢᏄౣៀ͹ǒḼӑ̚ Ṋॆ ̼˖ڍѢྟᇪ 2007ࣱྟḼኃ 61ᮅǌ
20)  Ꮎeᔅ෗࠮ᗂḼ࣡ᘗដṊǑ˖ڍԊԽ˖ᄉ͹ஓǒḼӑ̚Ṋӑܷ̚ߥѢྟᇪ 2009ࣱྟḼኃ 48ᮅǌ
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றḼॶᛠܪ༣ḼʿѢ஠᝭ÿǌᇷሑᒬࣁ˶ᝮ᣾þʶএыॶḼᮏᡓ͹ڠÿ21)ǋþৡڙ
ᮋᒳḼʹᮋᄐᯪÿᄉពǌФशߔ੝͛˧ก˶థ̾ᝮᮏৡ˝˞ᄉǌᙉཨᤇ̎Βߔ
ᦏڙᛪ௙ᇷሑ͛ᄉʿᦏ௦þຑৡÿ22)Ḽ̴˶ᝮᮏৡก᫂Ḽ̴ͭሕ੽ᄉඋቤԵ௦̊
ᇱᄉˋࡢก᫂Ḽځ˝̊ᇱడ௙ᆷᝮ᣾Ṋþˋࡢ˧กࡉڙሑᅺǌ23)ÿˀਥᑞḸ638ḽ
713ḹᮏৡก᫂ʿՎḼᇷሑʿᝮ᤟Ջʼ಩̠νᄉþᮏৡᮏνÿก᫂ḼᏪԵ௦ᝮ˖
಩Ԣ̾ʽ̠νᄉþຑνᮏৡÿก᫂ǌځ˝̴಩૵ᒬࣁᄉν˷ࠃ᡺ᝢ˝Ḽڙþᮏᡓ
͹ڠÿ˧ґḼःឞథʶ˓þڮሆ˷߿ÿǋþͰॶᄹыÿᄉຑν᣾ርḼ੝̾ឬ̴ᄉᮏ
ৡก᫂Ԩᄉ௦þຑνᮏৡÿʶᡸǌ
ǊǊþຑνᮏৡÿᙉʿ௦̾ॶ͛ॶḼͭԁ௦͹กൣ᥊Ḽځ˝̯νᛠፂԊ౎ᄹḼ͹
ᇱ᧕ᤐྦྷࡈ˧Րᄉνᛠథ˿ൣกԺΙḼ੝̾ᤇ˓ก᫂Ժឬ᭣࣡ൣ߼ǌሆ߼Нᇱਥ
ᑞ˶డឬṊþੇ൤ก᫂Ḽ̯ʼ̾౎Ḽᮏຑᄊበ௃এ˝߼Ḽ௃ᄰ˝ͳḼ௃Ͱ˝ఴǌÿ
ʿ̨ᝢԺþຑνᮏৡÿ௦þ̯ʼ̾౎ÿᄉ͹กൣ᥊ḼᏪ˄ᤆઁᤇʶก᫂ጩЙҁ
þੇ൤ก᫂ÿ˧˖ḼНᇱᙉʿଡώḼͭᝢ˝˶࡚ሆ߼ᮏஓǌᤇಧʶ౎Ḽࡂᝌф˿
Րˆþຑνÿሆกᄉ߼᫂Ιॅ᫇ᮤǌ
ǊǊ౎ᄹʶʽᇷሑܷ࣍ڙ᫧ឬ̣˥ṏ̴յፋ̊ᇱᄉǑॶϜǒឬṊþᢵ௦ᖢଡಝḼ
ॶݟ௙᪪ԻḼௐௐӂછ઺Ḽᖅ΍థ࠹۟ǌÿᥦ˥Ḽþᢵ௦ᖢଡಝḼॶݟ௙᪪Իÿ˖
ᄉþᢵÿ௦࠹ᢵǋ಩ᢵǋกᢵʻᢵ24)˖ᄉגʶᢵṏ಩૵þॶݟ௙᪪ԻÿʶԱḼ
૊ཱþឬͪʶྫྷԀʿ˖ÿᄉឬกḼឬ௙ૈᄉʿ௦กᢵǌᇷሑþॶݟ௙᪪Իÿᛪ
௙̴ࣂ௦ᑞԦ௙ᠺ᐀ॶᏧḼࣂፂþ௙ॶÿǌͭ̊ᇱԠឬ൤Ϝ࠺ల᜸বḼ੝̾ᤇ˓
ᜁᄹͺᖢଡಝᄉþᢵÿ௦಩ᢵǌþௐௐӂછ઺Ḽᖅ΍౿࠹۟ÿḼᛪ௙ᇷሑ˶௦ᝮ
௃ᄰǋ௃এǋ௃ͰᄉǌൣˀНᇱਥᑞ੝ឬ þੇ൤ก᫂Ḽ̯ʼ̾౎Ḽᮏຑᄊበ௃এ
˝߼Ḽ௃ᄰ˝ͳḼ௃Ͱ˝ఴÿᄰʶᒰḼᝮය̅ʶѬН࠹ܑʼʿ౿࠹۟Ḽ஋Տ௃
এ25)ǌᏪᔩ᜵ʶᄯþછ઺ÿḼѶʹௐ௦ጻṏ੝̾þᖅ΍థ࠹۟ÿʶԱΦᅋ˿þᄰÿ
21)  נeᇷሑṊǑܷ˱௃ၶழΦ᫂ǒḼ᜸Ǒڍߥܫ᜵ǒḼӑ̚Ṋڍߥௐ̼஠Ӑ͛୦థᬌМՂ  ࣱྟǌ
22)  ᥅᜾ឞ᫂੝͛ЦዙḼలడ᜸థþຑৡÿ̃ߙǌ

נeषឬǑܷ᤯ሆ࣍ᆿᩆǒḼ᜸Ǒڍߥܫ᜵ǒḼӑ̚Ṋڍߥௐ̼஠Ӑ͛୦థᬌМՂ  ࣱྟǌ

 þ࠹ᢵÿԀᐚᢵḼᑞύᅊ᏾ᴊᒺᢵ਒ґНខ௙˧ṋþ಩ᢵÿԀᮋฏԜґНខḼᏪ̵ళᥦ֖ᬀ
ᠺ᐀ᤇʸЛˏሗຌыЮខ᜹˧ṋþกᢵÿѶ᜵಩࠹̃ᢵοฏḼ৺ܷ̾᜿ཱ˧ǌ

࠹۟Ԁþএÿǌ
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˿ṋԲܰḼ௃ʼᖢଡḼᮋ३ᝒʽខᒬఴॶḼ᜸ᒬఴবḼʿၶʿ༣ǌ̅ʶѬௐ˖Ḽ
এএᒬ᜸Ḽʹก௃໔ḼʶᄽʶѬᄽḼʹܑᒬݟݟ26)ḼᤇԺʿ௦þௐௐӂછ઺ÿᄉ
ܑႌ੝ᑞඊ઱ᄉǌ
ǊǊᇷሑϜˀਥᑞϜ̃ᏧʶᛪʶᥓṊᛪឬథḼᥓឬ௃ǌ̃Ꮷᄉ಩ఴӜѾڙ̅ͳ
ᝢþ͹বÿᄉழกʿՎṊᇷሑϜ੯ᅋ̅þૈÿࠪழก֖ឥԱḼ˞ை௙௙ᄆᄆڠ
௦þѫѾÿǋþ੯ᅋÿḼ൤ϜРଡҁ˿˴˓ѫѾṊᢵॶˏѫǋಝԻˏѫǋᖢଡ௙᪪
ˏѫǋы౿ˏѫǋథ௃ˏѫǋௐௐ᭣ௐௐˏѫǋӂਅˏѫǋછʿછˏѫǋ௦᭣ˏ
ѫǌௐᫍʼซ᧗þௐௐÿḼఌૈ˿͹กν૆ᄉ᫁యব֖ᓢᔪবǌখऎʼᝮයþӂÿḼ
௙ᆷ˿νᛠᮋ૆ᄉሤ౜ॶ֖ዴᤈॶǌνᛠழयʼþછ઺ÿḼधᇧ˿ࠪ౿ᅋᄉᜁҮ
ϡกṋᄫᄉ௦þᖅ΍౿࠹۟ÿḼ੯ᅋڙ៞ਠଅ஭౿ᗂᄉþыÿʼǌ੝ឬ௃ᄰϜḼ
੝ᛪᄊథᄰ̂ǌǑဉ᜹੣੿ǒ̇ṊþձॶݟᄫḼݡএݟ࠹۟Ḽॸ௃ԺЙ˧ူǌÿ
ǊǊᔩᇷሑܷ࣍ᑞڙԦ௙ᠺ᐀ॶ˧ՐḼ̾ਥғᆠళᥦḼѶοၶੇ੯ܾФΙ૵Ḽࡂ
͗᝼Йþၶቆᄽݟÿ˧ܑḼ३þ௃ၶกॼÿḼࡂ͗ҁ᣹Нᇱþఴ౎௃ʶྫྷḼʹܪ
ਉ࠹۟ÿᄉࡎ൒ǌͭਥᑞϜ˶ల᜸বḼځ˝̯ϜʼᄹḼ̴Ե௦᝼ҁ˿þ௃ÿḼᏪ
෤థ᝼ҁþݫథÿǌᨢఱܷભᝢ˝ᒬࣁࠪ̅þ௃ÿᄉᮖৡࡂ௦ᄽൣᄉʻ௣ܑႌḼ
̴ឬþతЏʽᄉಝ֖ੇᒬࣁᄊ༂༃ᤨ௙ÿḼᏪڙቷᏧᄹ౎ᤇࣲʿቂቤḼځ˝෤ᑞ
࠱þ௃ÿᄉܑႌቆ૿Ḽ෤థॆͳԀ௦Ḽ̮௦௙௬ᄉࠪበˀѫѾࣲߚǌ
ǊǊנࠚ߼࣍ᝢ˝Ḽᇷሑࠃ᝼ሆ߼ѹСḼ̴੝ϡϜᄉґˏԱ௦ଠз಩ᢵܑႌǌᙉ
ཨᆠ˿þѫѾੇ੯ÿ֖þѫѾก੯ÿḼͭలᆠ૿þοၶੇ੯ÿḼॆऩཿᎅҁ˿ᄉௐ
ϊᤆ͗௦Ϸ̠࣡ʶಧၶᡐཐ৓Ḽ੝̾᜵þௐௐӂછ઺ÿḼþ̾᫸௃௙ཻᄽݟḼᒰᤙ
ᄽᤩݡǋᤴˉᣂٿ27)ÿǌ஋̊ᇱࠪ᫂१ឬṊþΙ൤ϜνḼБۻৎ᥊ṋΙ൤ϜνḼథ
ܷѽᄝǌÿཨᏪᇷሑԵᆠѫѾੇ੯ǋѫѾก੯Ḽ࠺࡚ຌы਒ខܑႌḼˀຌы࠹ᢵ
ᄰःṋలᆠοၶੇ੯ḼԀలЙၶቆᄽݟܑႌḼ࠺లሎខ᜸বǌ28)஋̊ᇱԠឬṊළ
ͺ൤ϜḼల᜸ఴবǌԵҁ᫂ܰḼలЙ᫂Юǌ̊ᇱ᝿ᇷሑϜឬṊþᔩ௦ළͺḼः३
26)  ௙ݓṊǑНᇱڲፂឬ̣˥ǒḼПࢶ Ṋၲ ᐖඞிѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

षՙ೎ṊǑ̯ဉᝌҁ᝼૵úú᝶˖ڗ͹ူថ˧Ԧࡘ໥ԪǒḼǑܬெܷߥǒ ߥͮ᝶஠ǌ

IUUQCPSVPHPPEXFCDOCPPLTIUN
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ੇกÿ29)Ḽ௦þੇกÿḼʿ௦ѾᄉกḼ௦ੇ̊ᇱᄉˋࡢก᫂Ḽ௦̊ᇱሆḼʿ௦̼̼
ᄰ͛ǋԺ߿ᛧᨔᄉᮏஓกᛧǌ̊ᇱ੝ឬþΙ൤νᛠḼʿۻʻৎÿǋþΙกνᛠḼథ
ܷѽᄝÿǋþළኍࡉឭ൤ϜᏧḼழ३᜸বḼΙ൤νᛠḼԀʿۻᖿÿΦ௦ᇷሑᄉ᜸ᝌ
ࢹܺǌͭþළͺ൤ϜḼ᜸ᝌԵҁ᫂ґḼ࠺ల३Й30)ÿḼలខܷ਒ǌਥᑞ˶ᝢ˝ᇷ
ሑϜṊþਥᑞʶ᫔Ḽᅻల᜸বḼԀខܷ਒ǌÿ
ǊǊᇷሑܷ࣍ˋࡢก᫂ᄉ˞᜵ழ᭦௦ुុþຑνÿᤇ˓þځÿḼᤇሗुុ଎ᄥ˿
̴ࠪ̅þᮏৡÿᤇ˓᤯᣾þຑνÿᑞܴ᣹ҁᄉþ౦ÿᄉᝮයḼ੝̾Ḽࠪ̅þᮏ
ৡÿߥឬʿՎΞ᭦ᄉुុ࠭ᒰሆ߼þᮏৡᮏνÿ֖þຑνᮏৡÿҸᔩප༡ᓉᄉӜ
ѾḼ˶੆˝Ր̠þឝÿᄉΙ૵ǌʿ᣾Ḽᇷሑܷ̮࣍ཨ௦ॡ͚ܷᄉḼӬ௦ᑞଡѢ൤
ϜḼઁ᭫ߔቡᡐ౎Φᡛ᜸ФҩҦṊ൤ᢵࣂݟᖢଡژಝḼ൤ॶࣂᑞ௡ཱʹกḼᔩᑞ
ӂҪછ઺ḼΦʿۻৎ᥊Ḽᑞ३ܷለઐǌ
ǋਥᑞþᮏৡᮏνÿก᫂ԢФյॶϜѫౡ
ǊǊ͹ߥԦࡘᒯנ̼ሆ߼НᇱਥᑞᄉௐϊḼ͹ߥᄉನॶஓ˦ᄯଋ௬᭚Ḽᤇሗನॶ
ஓ˦ڙሆ߼Нᇱᥦ᧖࿗੆ʶᡸḼԀþᮏৡᮏνÿν᝼ก᫂ǌНᇱᅋ᧗ఴॶᄽѬᄉ
ᮏৡḼᣏ᜼ఴॶ̾ܰᄉ஠ߙǋϥϷˀ̀य31)ǌ̴ឬṊþ৺͛ᮏஓกḼѢˆᆠᥨ߼ǌÿ
ुុሆ߼ᮏஓ˝͹กൣ߼Ḽᤇ௃Ⴀвဗ˿͹ᬁڙˆௐᄉԓݼ͹ஓᄉ᮲᠁ Ṋॆ ࣱˆ
࠳ڙ༦ࡢ͗ʼḼઠᔈᇧ͔ǌ௦ௐ͔ᄊ᳭ཨḼ৺ᤐՀ࠳Ꮷᆠᮧॱቶǌˆ࠳చṊþձ
థൣกᅊᘨḼ๕ᥩݫॶḼࠃᄰ௃ᄰḼॱݫก᫂Ḽʿበ஠ߙḼஓܰѾ͛Ḽ̶ឰ୔
᝾ᤐՀǌÿ32)൤ก᫂ൣ௦ˆ࠳ݟ౎þൣกᅊᘨḼ๕ᥩݫॶḼࠃᄰ௃ᄰḼॱݫก᫂ÿ
ᄉʶᑡᄯ͛ḼᏪФᄯૈఴॶᄉ࿗ҁ˧ܪḼˀ˖ڗЅࠑ̍ژߠߔᄉߥឬၴͪǌ˶Ժ
̾ᤇಧᝢ˝Ḽ᥊ၶ˧ՐḼߠߥዴ˦ڙНᇱᤇ᧖в൒ܬဗ˿ǌ
ǊǊڙНᇱሆก˖Ḽþᮏৡÿʶឥథˏ˓դ˦ Ṋʶ ௦ᑞ᣹ҁþ௙ॶ᜸বÿᄉνᛠ
ก᫂ḼԀþᮏৡᮏνÿ˖ᄉþᮏνÿʶ᭦ ṋʶ ௦þ௙ॶ᜸বÿఴᢵḼԀþᮏৡᮏ
29)  נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
30)  נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

IUUQXXXEPVCBODPNHSPVQUPQJD

௾฿ṊǑ̊༤͗ЊǒḸʼбḹḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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νÿᄉþᮏৡÿʶ᭦ǌఴ᝶ܲଡþᮏৡÿ࠵ଡþᮏνÿḼ௦ځ˝þᮏৡÿʶឥՎ
ௐ๯ࠓ˿ˏ˓դ˦ṊþᮏνÿԀ௦þᮏৡÿḼþᮏৡÿԀ௦þᮏνÿǌ੝̾Ḽʿ੽ᝢ
þᮏৡÿᄉԵ௦ʿ੽ᝢþᮏৡÿᤇ˓νᛠก᫂Ḽࣲ᭣ʿ੽ᝢᤇ˓Й᥊ᄉܑႌḼᤇ
ಧᄉពḼþᮏৡÿǋþຑνÿᤇˏ˓ก᫂௦థ˓ᄰՎᄉЙܪᄉḼԀþᮏৡÿǌథþॆ̼
ኃʶඊˇࡈÿ˧ሥᄉ͹ߥฐ஦ᬟᖈก࣍੝ᝒþឰ߼ឰีḼνҁణՐᦏ௦ሆ߼33)ÿḼ
ࠃڙ௦ᬱ३ᄉൣ᜸ḼԺ˝൤ឬϡซǌ
ǊǊ૊ཱǑڲፂǒᄉ͛ก᣾ርḼ౎ᄹʶʽНᇱᄉᮏৡᮏνก᫂ԢФ௃ᄰϜቂቤ௦
ʶ˓̣˥࿃хṏ
ǊǊᯪЎϘ३ซ਒ᄉ௦Ḽਥᑞڙᝮกґʶв᜵ය͔ؒᅻខþыॶÿḼЎ௦᜵ය
þؒᅻខḼыॶএ୔᝾ᓉᔩจᎬᚐกÿḼࣲþᒬыॶᇷḼᓡˣˢᝒÿḼՐԠुុឬṊ
þՉᮋыॶ᫔˿ḼਜᒬᬓᤙḼݟЎ̼ৡǌÿԺ᜸ḼڙНᇱᝮᝌᮏৡก᫂ᄉ᣾ር˖Ḽ
þыॶÿ௦ʶ˓ॡ᧗᜵ᄉґଡ్͇ǌ
ǊǊФ൒Ḽਥᑞþ঒᜸ʶࠆឳǑ᧚ѷፂǒǌਥᑞʶ᫔Ḽॶ௙ΦৡÿḼНᇱѹ᫔̠ឭ
Ǒ᧚ѷፂǒΦᮏௐၶᡐఄਥॶḼᝌৡҁ௃ᅋǌ൤ܪþॶ௙ÿ֖Ր஠ᄉþ௙ॶÿࣲ
௃ӜѾḼ֖ͭþ᜸বÿ௬ཨʿ௦ʶ˓ࡎ൒ǌਥᑞឯᝌ˹᜴̠̅ᫍܝʼᮤᅋṊþյ
ᒬఴॶǌʿខఴॶḼߥก௃ᄝṋខॶ᜸বḼԀৡܷ਒ǌ34)ÿþʿខఴॶḼߥก௃
ᄝÿᝮછ౎઺Ԝǋν౎νԜḼʿខఴॶǋʿ᜸ఴবḼѶ௃ᄝḼþខॶ᜸বḼԀৡ
ܷ਒ÿǌНᇱᝢ˝Ḽܷ࣍੝ឬᄉþৡܷ਒ÿࡂ௦þខॶ᜸বÿǌਥᑞ൤ឬᙉ֖̊ᇱ
գ֙ͺϜௐឥុʶᒰṊþձᄹළϜḼᔩৡܷ਒ᏧḼ̶ළᛧกḼሃ˝Н̼ǌÿ35)ͭᐯ
߿లҁ̊ᇱܑႌḼՠѶḼ̊ᇱΦʿ͗ຆܳ࿗ˀਥᑞᝮกǌ੝̾ḼԺ̾଍ᅻḼþ௙
ॶÿ֖þ᜸বÿ௦ˏ˓ʿՎᄉν᝼ܑႌǌቷᏧڙԟৡþ௙ॶ᜸বÿʶឥௐ቉ཨਆ
ҁḼᤇ௦ՠþॶ௙বဗÿᄉʶሗᛪ᣹ṏНᇱݼጻቢڙþ̠ÿᄉᝇऎ౎ᝮ͹กḼ̯
ʿϟሎǌþᒬবÿǋþᮏຑÿǋþ௙ॶ᜸বÿǋþʻ௃ÿ᝶ኍḼᤇ௦Ӿऎ͹ߥ˖ڍӐᄉ
ʶܷᛪဗḼ֖Ѕࠑ̾þ̠ÿᄉᇪ͗ၶา˝˞௦ʶಧᄉǌþ᜸ÿˀþ᝼ÿᦏ௦ϟ᜸Ḽ
33)  ᬇУṊǑᒬڙ˧ᛠe͹กൣ᥊᝶ǒḼӑ̚ṊӧܭѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
34)  נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ͭၿᒬॶՓܰधѢΦʿՎǌ
ǊǊኃʻḼþਥᑞʶ᫔ḼᝒʽΦৡÿḼᤇ௦्ࠓਥᑞᮏৡௐᄉৰ௿ḼþФܳԩกḼ
̠ࡉʿᅻǌΦ͛ᮏஓ [ก ]ԢᛧḼ̾˝Н̼ᇱǌ࠱ᛧ˝ζḼሃ [˝Н ]̼Ḽ̼ᄰ
͛กḼ̾ॶ͛ॶḼॆ̽ᒬৡǌÿ̾ॶ͛ॶᄉ௦ᮏஓḼกᛧ͛ᄉ˶௦̯ઠᔈ̾౎ॱ
ݫ௃̃ᄉᮏஓǌ36)̊ᇱ᜵යþᔩЙ३᫂Ḽ[᜸ ]ᒬఴবḼॆ̶ළᛧกǌÿਥᑞᑞ३
ᛧᨔḼԺ᜸ᒯ࠵þЙ३᫂Ḽ᜸ᒬఴবÿ˿ǌԺ᜸ḼԵథþ᜸ÿ˿þবÿḼ੥ᑞథ
ᠪಪ३กḼ͛͹ਥ֐ǌ
ǊǊኃٽ௦С̅ࠪਥᑞˏᯪϜߔᄉܑႌѫౡǌਥᑞϜచṊ
ǊǊǊǊᖢଡఴ௃ಝḼ௙᪪̕᭣ԻḼ͹ব࣡ຌыḼʹܪథ࠹۟ṏ
þ࠹۟ÿԀ౿ᗂḼ൤᫇௦ԥ᫇Ḽਥᑞறཨՠᝢథ౿ᗂḼ൤Ϝ᠛௃᠗థṊ௃ಝǋ௃
Իǋ௃࠹۟ǌԠϜచṊᢵ௦ᖢଡಝḼॶ˝௙᪪ԻḼ௙᪪ఴຌыḼʹܪ౿࠹۟ṏ
൤Ϝᤝʶ൥ᝮḼݟ౦ឬథṊథಝǋథԻǋథ࠹۟ḼѶ଍Ѣþڙג᧖౿ᄉÿ੊Ꮷឬ
þ౿ג᧖˿ÿṏ൤᫇௦ទ᫇Ḽ̠̽ၶႠǌˏϜЮࠓᄰԥḼͭþ͹ব࣡ຌыÿ֖þ௙
᪪ఴຌыÿˏԱ਒ধ௦ᄰՎᄉḼᤇԱពԥ௡Ѣਥᑞ͹ব᜹ᄉԲʶ˓ழ᭦Ṋఴ౎ຌ
ы௃౿ǌˀґᝒӮ̠ӑ̠37)ḼՐ஠ਔ̠ఄ̠38)þ͹ব෤థࢿѾÿḼᄰᣘᄰ੆ǌԽ
ߥܷࠑᬇ࠙েЎၶ̯ឥᝒνᣮᝇऎૈѢஙཫఴǑڲፂǒ᝭ेᄉਥᑞˏᯪϜḼþᖢ
ଡఴ௃ಝḼ௙᪪̕᭣ԻḼ͹ব࣡ຌыḼʹܪథ࠹۟ÿˀþॶ௦ᖢଡಝḼᢵ˝௙᪪
ԻḼ௙᪪ఴຌыḼʹܪ౿࠹۟ÿԵᝮҁॶᄉழ᭦ḼᢵԵၸ˿ʶ˓ඊئͺधܿḼᎤ
࠵ʽ஠Ḽځ൤థඊئʿ᤟ॆ֖਒˦ʿ߸ܫˏܷᎤܾǌՐ̠ၸþᮗХள਒ÿٽߙ᝿
ѻᤇʶឬกǌ39)ቷᏧፂ᣾̲ጹ᫝ឳ֖ѫౡՐᝢ˝ḼѢဗᤇሗৰхᄉԓځԺ̾ឬʼ
ݝі్ḼΒݟᇷሑԓϜΦʿࠪሥḼΒݟͺϜᄉᄫᄉ௦˝˿ࡘဗ˓̠ᄉᝢខ֖ν᝼
ܑႌḼᏪʿ௦Ӭጥ˝˿зថኍḼͭణ˞᜵ᄉ௦ڙ͹ߥᄉನॶ᜵˦᧖಩ఴࡂʿᝮ̣
˥ॶྫྷǋ˞ࠆ᜹ᤇሗࠪበѫѾᄉഏএǌᏪกϜԠ௦͹ߥৡܑణᰳࡎ൒ᄉᛪ᣹Ḽڙ
36) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
37) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

ᬇ࠙েṊǑሆ߼Нᇱ͛กϜ˧ѫౡǒḼǑຌӧߥઐǒኃ ԃኃ యḼ ࣱ  తḼஅЙǑဗ̼
͹ஓߥశˊѮǒኃ бḼܷ˱஠Ӑ۲᧚͗  ࣱྟǌ
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ᤇಧᄉกϜ᧖ݟ౦Ѣဗ௙௬ᄉࠪሥ਒ខΦ௦ѫѾḼథѫѾΦʿᑞሥ˧˝กϜǌ
ǊǊਥᑞڙల३กௐ੝ϡᄉˏᯪϜߔᄹ౎Ե௦ៀþ௃ÿḼᤇ௦ᆠοၶੇ੯Ḽᮏৡ
ឰกݟࠃቆᄉܑႌḼ੝ܑ̯̾ႌʼᄹḼ᜵˥௦ॆௐᤆల߸К३᥊Ḽ᜵˥ࡂ௦৻௝
ఴʿࠃǌቷᏧϙՓ̅ґᏧឬกḼቆḼˢþ௃ᒬবÿ˦40)ǌ᜹ਥᑞՐ౎੝ឬḼԀԺ
ᅻਥᑞʿᝮቆᏪᝮ˖᥊41)Ḽॆࣱᴜಝࡂ௦˝˿ૠஐၿ̅ៀቆܹ᣾ᏪᗂǑ˖᝶ǒԢ
ǑӠ̃᫂᝶ǒḼशߔଡަᗂǑᄇ᝶ǒḼᤉሎቆథ̃᣷Ꮺឬ˖᥊ǌנࠚᇱ࣍ᝢ˝Ṋਥ
ᑞϜґˏԱૈѢᇷሑ੝᝼ʿᡛ˧ܪḼՐ̃Ա௦ᆠοၶੇ੯ᄉ᜸ڠǌᆠοၶੇ੯Ḽ
Ѷࠃ᝼ሆ߼᧗СḼၶቆᄽݟဗґḼឰกඋቤቆࠗḼ஋చþఴ౎௃ʶྫྷÿṋ˶ ௦ᆠ
ʸខᄉܑႌḼځʶѬʿ౿Ḽ஋చþʹܪਉ࠹۟ÿǌཨᏪᙉᆠʸខḼᏪኃЛខ᫺࠺
ڙḼʹก˧ဗ̮ʿሎខ42)ǌᙉᆠοၶੇ੯ͭలᆠοၶก੯ḼԵ͗ݟࠃቆḼʿ͗ݟ
ࠃʿቆṋԵݎᄽቆḼలݎݫథḼ௙ͳᏪʿ᣹ၸǌ੝̾̊ᇱᄹՐచṊþ̕ల᜸বǌÿ
ኍҁ̊ᇱማࠚधᇧՐḼਥᑞʶᤋឬѢ˿̊˓þʹయÿṊþʹయᒬবఴᒬຌыḼʹయ
ᒬবఴʿၶ༣ḼʹయᒬবఴᒬХᡛḼʹయᒬবఴ௃ҮୌḼʹయᒬবᑞၶʹกḱÿ
ឬᄉ௦ᄽቆݫథḼ௙ͳ᣹ၸḼবᄰʿ̃Ḽ᝼௙ࣂᆠοၶก੯ḼԀ᝼ྩСḼࠃ᝼ก
ቆᄽݟǌ̯൤Ժ̾þ፝͹ਥ֐ÿǋþ͛͹ॶӾÿ˿Ḽˢ͛กᛧፋ̴˝ኃН̼ᇱ࣍ǌ
Нᇱࠪ൤థ᣾঳ፆṊ
ЮܰʿᤙḼԀሎˏ᣷ǌܰᤙᗂᄰḼЮᤙᗂቆǌ̅ᄰሎᄰḼ̅ቆሎቆḼԀ
௦ʿᤙǌ
þܰᤙᗂᄰÿ௦ឬᇷሑϜᄉʿᡛḼþЮᤙᗂቆÿ௦ឬᒬࣁϜᄉʿᡛḼþЮܰʿᤙḼ
Ԁሎˏ᣷ÿǋþ̅ᄰሎᄰḼ̅ቆሎቆḼԀ௦ʿᤙÿḼ௦̊ᇱማࠚधᇧՐᒬࣁ੝᝼ҁ
ᄉܑႌḼ̕Ԁþ᜸বÿᄉܑႌǌ
ǊǊኃ̊௦С̅ᮏৡก᫂ᄉХͳЮ๯Ṋ
ǊǊ1ǋ௃ᄰੈˀ߿৻˝ఴǌ
ǊǊڙν૆ࠃ᡺ழ᭦Ḽਥᑞᝢ˝ՉሗХͳᄉੈ్ǋੈ।௦ᅋᄰᄉḼځᏪڙᤇ˓਒
40) ᬇУṊǑᒬڙ˧ᛠe͹กൣ᥊᝶ǒḼӑ̚ṊӧܭѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
41) กᤈṊǑ෡सӠឣࣲގ̀ፂ႟ǒ̊ԃԺԟǌ

౏͹ТṊǑʶ˱ก᜵ǒḼ߼ஓ஠ӐѢྟᇪḼ ࣱ  తྟḼኃ  ᮅǌ
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˦ʼઁþੈÿ߿ͮ˝þ௃ᄰੈÿḼþ௃ᄰÿ௦ૈʿХథᄰࠪᄉ्ᄰᏪᝒ43)Ḽ̴ᄉᮏ
ஓก᫂௦̾߿৻˝ఴᄉǌ߿৻ͳʶʿ̃Ḽ߿௦৻ͳḼ৻௦߿ၸḼՏԀథ̃Ḽͳ௃
ˏᓉǌৌݟ༤ˀЏṊþథ༤ԀథЏḼ௃༤Ԁ௃Џǌ༤௦Џ˧ͳḼЏ௦༤˧ၸ44)ÿǌ
৻˧ௐ߿ڙ৻Ḽ߿˧ௐ৻ڙ߿ǌݟ౦ᝢ˝߿৻థЎՐḼѶథ൤᜸ᝌ˧̠Ԁ௦ᤙ
̠ṊॶԯʿᑞݟʶḼॶߚѫѾݡ੯Ḽʿᑞᡓሎ̠ǋੇǋ͔ၶǋ࠮Ꮷٽᄰǌᇷሑ੝
ஓЮࠓԵథੈ߿৻Ṋ࣡៊ឰৎʿͺՏ˝ੈḼឰؒ݊ᛠՏ˝৻ḼᒬыФ਒Տ˝߿ǌ
ਥᑞþ੝᜸థѾÿṊॶڠ௃᭣௦ᒬবੈḼॶڠ௃˼௦ᒬব߿Ḽॶڠ௃Ⴀ௦ᒬব৻ǌ
˝ʹథ൤ʿՎṏþ᜸థᤌႼÿᏪࣂǌਥᑞඒʿᬤᝯḼфʿ̾͹กϡ̠ৰḼ௙ᄆն
ᅻߥ̠ᤇ௦ၿ̅þ̠ÿᄉþ᜸ÿథঋథਤ੝࠭ᒰᄉḼ൤þ᜸ÿጆþ௙ॶ᜸বÿᄉ
þ᜸ÿǌԠឬþ३ৡᒬবḼ̕ʿበੈ߿৻ÿḼځ˝þᒬব௃᭣ǋ௃˼ǋ௃ႠḼএএ
ᓉᔩ᜹ཱḼ࣡ሎกᄰÿḼԠþᒬবᮏνḼ௃థຑ൒ÿḼథ൤̃ቪḼ੝̾þʿበÿǌ
̯Բʶழ᭦ᝮḼ҆ᥦ௦ึҮᄉḼ෤థϢ႐Ḽᥦ˥ᮏৡ௦ঞ˥ࠃဗᄉṏᏪ˄ݟ౦Ι
ཱሆ߿ࡂᑞᮏৡᄉពḼᥦ˥ڙ᧕ᤐྦྷࡈ˧ґࡂःឞథॡܲ͹ᬁ˿ǌ੝̾НᇱឬṊ
þሆ߿௦̃กḼʿ௦͹กḼ৺᝶᜸বḼʿ᝶ሆ߿ᝌᑱǌÿ੝̾Ḽþ߿ÿ௦ʿᑞᝌф
ᮏৡ᫇ᮤᄉḼڙሆ߿˖යᮏৡዜͪ҈ᓂයғḼᡔයᡔᤉǌ੝̾Ḽሆ߼ᄉᮏৡ௦
þᄯʽ˿ᅻḼॆܪᡓᡔÿᄉḼ௦ʿ᝶्यᄉḼᔩ᝶्यѶ᫁ᆀᄊឧǋጒኤڨ˰ǌ
ǊǊ2ǋʶᛠʻ௣ǌ
ǊǊ̅ʶѬௐ˖Ḽ࣡ᛠᄯॶ ṋ̅ ʶѬกʼḼ௃థ੯ᅋḼՏþʶᛠʻ௣ÿǌ᥊ᮋ᤯
ึ௃ᆽǋॶʿᗂᄰǋ௃Ͱ௃ᎇḼᤙ̠ஞ௅þᄯᝒڮʿҮḼᬓݡʿᡐॶÿḼ्Վ௃
ৰ˧ዜḼ௦ᬩ᥊ځᎅǌඞڍᰳϻЏԑᎬලၸþႠԟᆠ߿Ḽ੯ᗂᡐၸÿЛ˓ߙधᇧ
ԟሆၸҩǋʶᛠʻ௣ᄉፂᰍṊᡐႠৰǋԟቂǋधৡǋ߿Ͱܑႌǋγ͉ǋХᡛǌФ
˖þγ͉ÿԠሥþᛠͰڮӹḼ੩੆ʶྞÿǌඊݟឬ˱ᢻௐḼᅊ᜸ܰ௿Ḽॶ̕ᬣ˧
ᡐ͑Ḽїܑ˶ ṋܰ ௿௡࠰̅ᅊḼ௃Ү̅ॶḼʶᛠʻ௣ܑ˶ ṋܰ ʿᗂᄰచሆḼЮॶ
ʿ˼చ߿ṋ᭣Եڮ˝ሆḼʶѬᛠ˝ҮܪᄊԺ᣹ሆḼԵʿ᜵ॶᬣ᮲࣭ǋᬣܰᄰḼѶ
ᬣௐᬣڠԺ߿ǌ
43) ழበܸṊǑ᝶ӮᮏӑຑǒḼᣑǑˆႌ߼ஓᆐቂǒ ࣱ  యǌ
44) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ǊǊ3ǋʻ௃᝶ǌ
ǊǊ᜼ʹกྫྷᄰᄊ࡚ቆ௃੝థḼՏ˝þ௃ᄰÿṋʿ ጗ᎌ̅Фᫍ३౎ᄉਕ᜿ḼՏ˝
þ௃Ͱÿṋʿ ͺ௃Ͱ˧ਆḼՏ˝þ௃এÿǌþ௃এÿ௦ழกḼ௦ࠪѫѾবǋ୻ᎅॶ֖
੯ᗂॶᄉख़ऄ๖ᝌṋþ௃ᄰÿ௦γ͉ṋþ௃Ͱÿ௦ܑႌǌþʻ௃ÿᛪ᣹ᄉ௦ʶ˓ຑ
൒ຆЙᄉ߸ஞνᛠ᣾ርǌᔩ̾ဗ̼וߥశឥᝌ᧕ḼԺ̾һुᤇ˥ူᝌʶʽṊþ௃
এÿ௦ૈ˞᜹ধ፤੝࡚࿃খǋþ௃ᄰÿ௦ૈࠆ᜹ˆႌᄉᄽࠃ࿃খǋþ௃Ͱÿ௦ૈ˞
ࠆ᜹ःథᄉСጆǌ
ǊǊʹՏþ௃এÿṏ௃এกᏧḼ᜸ʶѬกḼʿᗂʶѬกṋ᥅ʶѬܪḼʿᗂʶѬܪǌ
ৡᓉᔩʻ௣ḼԀ௦௃এǌ45)נࠚᇱ࣍ᝌ᧕ឬḼþ௃এÿԀૈʶএѹᡐḼᬣবᤘᛠḼ
ʿᖿॶ̂ǌþʶএѹᡐÿԀᤈЙᄽݟݫͳḼᄽݟᒬবᡐএḼᄽݟ௦এ˧ͳḼএ௦
ᄽݟ˧ၸḼ஋ᄽݟݫͳ༦௙ᒬڙḼᒬཨԥःᇷᤳḼᝒॸ˖ᐯḼݎ఺ݎူǌþʿᖿ
ॶ̂ÿԀʿᖿЙ௄ԩ෉౿˿ᄉ਒ខ֖ᬀᠺ᐀ខḼᖿҁ਒ខ֖ᬀᠺ᐀ខḼ̠ࡂԪ३
ᤌ᧼ǌ46)þ௃ᄰÿԀૈܰࠪʹกḼᑞሎ̅ᄰḼ३ຌыͳ47)ǌþ௃ᄰ˝ͳÿᄉþͳÿ
ԀþবͳÿḼ˶ࡂ௦Нᇱ੝ឬᄉþձ੝ឬกḼʿሎবͳÿᄉþͳÿ48)ǌþ௃ᄰ˝ͳÿ
ᄉݫைࡂ௦þሎខ᜸বÿǌខ֖ᄰ௦ࠪበᄉḼᑞሎខḼฏខ௬ఄௐḼ੥ᑞԦဗব
ͳḼ஋̇þ௃ᄰ˝ͳÿ49)ǌНᇱࠪ̅þ௃Ͱÿᄉधᇧၴ˝ዴॐḼʶឳ˧ʽḼ៮ཨ
धబṊ
এএʿͰḼґএǋ̬এǋՐএḼএএᄰ፝Ḽ௃థறፏǌᔩʶএறፏḼก
ᢵԀሎᓣᢵǌএএௐ˖Ḽ̅ʶѬกʼ௃Ͱ ṋʶ এᔩͰḼএএԀͰḼՏ⥄ᎇṋ
̅ʶѬกʼএএʿͰḼԀ௃ᎇ˶
ǌ
̠ᄉఴ౎᭦ᄫ௦এএʿͰᄉḼݟ̠ᛠᓂ Ṋʶ এறፏḼ̠ᓂˏѫḼՉॅФ੝ ṋʶ এ
ᔩͰḼԀݟᓂϢප˖ḼʹФᬖ˶ṋএএʿͰḼѶᮊපᛠᓂḼʹФᮊႉḱ 
ǊǊНᇱᝢ˝௃এǋ௃Ͱǋ௃ᄰ௦ᮏຑᄉᄰՎ˧ܪṋþͰÿ௦ૈþএÿˀþᄰÿ
45) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
46) IUUQXXXUBOHNJDPNXPSLTIVJOFOH@BIUN

IUUQXXXUBOHNJDPNXPSLTMJV[VIUN
IUUQXXXUBOHNJDPNXPSLTIVJOFOH@BIUN

IUUQXXXUBOHNJDPNXPSLTIVJOFOH@BIUN

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ᄉዤᤋḼᔩএᄰˏѫḼ̈ʿᄰ๗Φ௦þ௃Ͱÿǌ௃এǋ௃Ͱǋ௃ᄰʻᏧᄊ̾ʿ
þᅋÿ˝˖ḼథþᅋÿѶథྰᬃḼ࠭ᒰథܑḼ᥂ᤙṋ௃ᅋѶ௃ྰᬃǋ௃ܑǋ௃ᤙǌ
ེӠҦࠪþᅋÿᄉᝌ᧕௦Ṋþᬱᝒֻᅋ˧ʶߙ˶Ḽݟᑚ˧ዤྫྷ࠺ʿᡛ्ࠓФʹѫ
˧ʶǌᅋᏧḼ৾ඈ˧ᒯ˶ǌÿ51)൤þʻ௃᝶ÿ૊ࠅᎾ᜹ཁᄉഏএবԺ̾Ѳѫ˝ᄰ
ѫǋএѫǋͰѫṋ૊ࠅᎾ᜹ཁᄉढͨব࡚̅ΙᄰߚএǋΙএ௬ᄰǋএᄰ̈ሎṋ૊
ࠅᎾ᜹ཁᄉ௃੯বԠԺѫ˝௃এǋ௃ᄰǋ௃Ͱṋ૊ࠅᎾ᜹ཁᄉᄰ̈বԠԺѫ˝এ
ᄰՋʶǋᄰএ௃Ͱǋএᄰᄽቆʻ˓ழ᭦ǌþএᄰՋʶÿ௦ᝮ෤థѫѾṋþএᄰ௃
Ͱÿ௦ᝮ෤థᎌᎇṋþএᄰᄽቆÿ௦ᝮ෤థᒬবǌþ௃এ˝߼Ḽ௃ᄰ˝ͳÿ௦᝼౦
ᄉܑႌḼþ௃Ͱ˝ఴÿ௦νځᄉก᜵ǌ੝៊þ௃এ˝߼ÿǋþ௃ᄰ˝ͳÿ௦᜵ᝌф
ॶྫྷᄉᚷՋ᫇ᮤḼ௦᜵᝼Йҁ᭣ॶ᭣ྫྷᄉᒬ᝼ѫ௃ѫѾఄᄉᓉᔩจᎬᚐܑႌǌΙ
ቷᏧᄉͳৡḼ௦᜵᝼Йҁʶሗþʹྫྷÿ͋͹̯ᒬॶ˖ึѢᓉᄉܑႌṋᏪ੝៊þ௃
ͰÿḼ᜵ᆠ੯੥ᑞ௃Ͱǌ੝̾Ḽþৡÿʿ௦३ҁ̣˥ḼᏪ௦Ҧᆠ˿ᤙᬩǋ᠕᤯˿ఴ
౎ǋԟᤨ˿ႠৰǋӾᅻ˿ݼጻǋวࠢ˿ߴ߾ǌ
ǊǊኃН௦ࠪ̅௙࣍ᄉ᧗᜼ǌНᇱ̾ᒬᢵৡ᥊ፂԊ˝በ൤ᮏஓځᎅḼᝢ˝൤กԺ
̾̽ᒬఴবᮏৡḼͭԠឬḼþᔩʿᑞᒬৡᏧḼᮋ᜻ܷؒᅻខᇧ᥊᜸বÿḼुុ˿௙
࣍ᄉ᧗᜵বǌНᇱឬṊþஓ௦Ўژ੝͛Ḽʿ௦ਥᑞᒬᅻǌÿܥ௙þЎژÿᄉʿԺఢ
̼Ḽ಩বвѽᄉ̠ᔩ௃௙࣍ૈཁḼ̕ʿᑞᒬᅻǌԠឬṊþؒᅻខḼᖢଡᓉᔩ˧ఄḼ
ˆ̠ఴᒬథ˧ḼԀᎅॶᤙḼʿᑞᒬৡǌᮋයܷؒᅻខḼᇧ᥊᜸বǌÿв൒ुុ௙
࣍ᄉ᧗᜵Ḽࣲឬ௙ʿᑞᒬৡ˧̠ݟ᜵þᮏৡÿॸᮋథ௙࣍ᄉૈཁǌ
ǊǊኃʸ௦ᝮᮏৡก᫂ᄉڮሆԓѶǌНᇱឬṊþੇ൤ก᫂ḼڮሆЊʿᄹॶḼ̕ʿ
ᄹыḼ̕ʿᝒʿҮǌÿᝢ˝ॶþ௦ݡÿþݟࣵÿḼᄹॶࠃþ௃੝ᄹÿǌᝢ˝̠বఴ
ыḼԵ᜵þሎݡএÿḼыবԀဗḼ௃ᮋвԜᡐॶበʶыᄰࣲᄹ൤þыÿᄰǌᝢ˝
þʿᝒʿҮÿˀᒬবᰳऎᄰݎḼᏪþᤙ̠ᒬᢵʿҮḼधԯԀឬ̠௦᭣Ḽˀ ᥊ᤊᐿÿḼ
ᝮॶԯοؒǋЮܰʶͳǋᅻᛠՋʶழԺǌ
ǊǊНᇱ˧ՐḼሆ߼ࣂၿþʿበ஠ߙÿԪ˝þʿሎ஠ߙÿṋ˶ థ̠ឬṊþሆ࡚ৡḼʿ
51) ེӠҦṊǑ͹ࠑՏᄰ᤯᧕ǒḼӑ̚ Ṋ˖ ڍܷᄇመК˹Ѣྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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࡚νṋሆ௦ᮏḼʿ ௦ຑǌሆ˧˝ሆḼԵҁНᇱ˝ൢḼ̾ՐԵ௦ஓḼʿ௦ሆ˿ǌÿ 52)
ᝒኤ਒ᠫḼށࠃፂЦǌథថ˝᝼Ṋ
ʶᔈ̊Հ౦ᧀᯭḼ௃਒஠ߙ̶ึЏǌʿ௦ሆࠑʿຌഁḼԵᬣˆ̠ពᆀ
᫁ǌ
ǊǊኃЛḼ௙ᆷ˿ᮏৡก᫂˖ᄉᔩ࣯˓ഏএṊ
ǊǊ1ǋþڮሆÿṊþ൤ก᫂˖ḼʹՏüڮሆýṏ൤ก᫂˖ḼʶѬ௃ႠḼܰ̅ʶѬܑ
ႌʼএʿᡐ˝üڮýḼЮ᜸ఴবʿ˼˝üሆýÿǌ
ǊǊ2ǋþሆ߿ÿṊþʹՏ˝üሆ߿ýṏܰሎᄰచüሆýḼЮʿ˼చü߿ýÿḼԠឬṊ
þܰሆЮ߿Ḽ஋Տüሆ߿ýǌÿ
ǊǊ3ǋþ᜸ব੆͹ÿṊþၸఄਥ᜹ཱḼ̅ʶѬกʿԨʿᒻḼԀ᜸ব੆͹᥊ÿǌ
ǊǊ4ǋþᒬবᒬऎÿṊþʹՏüᒬবᒬऎýṏᒬᓣᢵ˖ᥨ᜸ǋཐ৓ǋਔთǋᤙݡḼ
ᒬథఴ᜿বǌԵఴ᜿বḼ࠱ൣ᜸ऎǌԀৡൣ᜸ᓉᔩ˧ఄḼᬓԁਔთᤙݡḼ͔ၶՉ
Չᒬऎǌÿᤇൿព˞᜵ᝮ˿ˏ˓᫇ᮤḼʶ௦ʶѬ͔ၶᒬХڌథᄉᒬবຌыॶ ṋ̃
௦൤ॶᮋၿþൣ᜸ÿ౎ऎḼᤇ˓੝៊ᄉþൣ᜸ÿդథൣǋৡǋఄǋؒǋᖢଡኍ
˦Ḽ௦ᬓԁᥨǋᤙǋਔǋৎǋཐ৓ᄉൣกᅻ᜸ǌ
ǊǊኃ˴௦С̅ᮏৡก᫂ᄉþʻᢵ͹ÿ᝶᜹ཁǌᝢ˝ʻᢵ͹Ḽʿ̯ܰథḼ̯ᒬব
ʼၶṋধ᧙ؒৎԀᛠ̅ᄰः˧ؒৎᛠḼʿধ᧙বԀቆࠗḼধ᧙এএؒԀ௦ઐᢵḼ
þͭৡʻᢵḼԀខܷ਒ǌÿ
ǊǊኃӠ௦С̅ᮏৡก᫂ᄉˏ˓଍᝶ǌ̊ᇱࠪਥᑞឬ᣾Ḽᤙ̠þᔩ३ॶधḼˀ
ձ௃ѾÿḼþবᛠዣৎÿᄉþʻֵ࠱иÿþᝒʽॶधÿΦˀ̊ᇱ௃Ѿǌᥦ˥Ḽᤇಧ
ᄉþᮏৡÿࡧ᭣ʶৡΦ˿ᄉþᮏৡᮏνÿṏᔩݟ൤Ḽᒯ࠵Ժ଍ူѢ౎ˏ˓ፆ᝶Ṋ
ʶ௦̊ᇱ͛Ѣ౎ᄉʿ̨̨ԵథʶሗሆกḼᒯ࠵థᇷሑ̾þຑνÿ˝˞᜵ྱཁᄉˋ
ࡢก֖᫂ਥᑞ̾þᮏνÿ˝௬ᗂྱᓣᄉᮏৡก᫂ˏሗሆกǌ̃௦Ժ᜸ሆ߼þᮏ
ৡÿধਆࣲ᭣ѸᒬНᇱḼᏪ௦Нᇱύþᮏৡÿ˧ជႁឬၿʼ̾౎Ι൒͛ᤫʽ౎ᄉ
ॱݫก᫂ǌᥦ˥ঞಧူᝌԵ᜵þᮏৡÿ˿þᮏνÿ˶ࡂ߸੆˿ḼþᮏνÿᄉՎௐ
ࡂþᮏৡÿ˿ᤇʶଡกᄉՋူবփṏᯰᇱ᥊ʶడڙǑ෇᜴ܷࠗ᥊ʶሆ࣍ឥेeԃ
52) ЊᮂᏤ̠ṊǑ႔᝶௙ॶ᜸বǒḼᆂࠑࣺṊ෱ӑᄴ͹ஓӨ͗  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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̃ӠЛǒ˖ፋѢ᣾ʶ˓ᣖ˝សጹᄉՋူᝌ᧕Ḽ̴ឬṊ
ǊǊǊǊ᥊ʿၸνḼͭᖅ෉౿ǌʹ˝෉౿ṏͭథၶ൪ॶḼᤴͺᡕՓḼᄊ௦෉౿ǌ
ᝢ˝͹ࡂ௦ૈþᒬࠑఴॶÿḼᏪࠪþᒬࠑఴॶÿᄉᮖৡ֖ઁଦ௦ʿᭉ᜵ν᝼ᄉḼ
੝̾þఴథ̬థḼʿϛν᝼ڮሆÿḼԵ᜵ᝧᤇ˓þࣰ࣡ॶÿþᒬཨᤧᥐÿ௃੝੯ᗂ
ڠ͉ᤁᒬڙḼࡂᑞþͳܷ͗᥊ÿǌቷᏧ˶ᝢ˝Ḽþνᛠÿʶជឬ३௙ᄆḼ௃᝶þᮏ
νÿᤆ௦þຑνÿḼþνÿᄉ௦ᥦ˓þᛠÿḼ੝៊þᛠÿࡂ௦ૈ þӠ̃ځᎅ53)ÿ˖
þ௃௙ᎅᛠÿᄉᥦ˓þᛠÿḼૈ̠ᄉᅊǋ᏾ǋᴊǋᒺǋᢵǋ਒Нខ੝ХథᄉʶѬ
ˉǋএ֖ᛠ˝ҩᑞǌॆ̠ᄉþˉǋএ֖ᛠ˝ÿ˖ʿвథ౿Ḽþᛠÿᬣ਒ҮḼࡂ෤
ॸ᜵ຑνᔪᛠ˿ǌ
ǊǊኃӠʶḼНᇱឬṊþੇ൤ก᫂Ḽ̯ʼ̾౎Ḽᮏຑᄊበ௃এ˝߼Ḽ௃ᄰ˝ͳḼ௃
Ͱ˝ఴǌÿᤇԱពᛪ௙Ḽᮏǋຑᦏ௦ੇᤇ˓þ̯ʼ̾౎ÿᄉᮏৡก᫂ᄉʶ˓ጷ੆
ᦉѫḼ੝̾ḼڙНᇱþᮏৡᮏνÿ˧Րᄉሆ߼ߥ̠˖Ѣဗᄉþຑνᮏৡÿǋþᮏৡ
ຑνÿᦏ௦þ̯ʼ̾౎ÿᄉ͹กൣ᥊Ḽځ˝ᤇ௦ፂၿНᇱ௙ᆷឬ᣾ᄉǌͭНᇱᤆ
௦ݼጻࠪþຑνÿ૆థʶ߿ᄉ᝜৵ḼࣲʿԍФཐڠвʻնឣՐˆߥ̠Ṋ
ؒᅻខḼԠ᜸థ̠ஓ̠ڮḼᄹॶᄹыḼʿҮʿᡐḼ̯൤ᒰҩǌᤙ̠ʿ
ৡḼΦ੯੆᮫ǌԀథஜᄇᓉݟ൤ஓ᥊ᏧḼ஋ᅻܷᩱǌ

ʿ᜸ᒬবఴыḼᡐॶᄹыḼԁၶыݡǌ

ᄹॶᄹыḼԁ௦ᬩ᥊ځᎅǌ

᫔ФᮏஓḼʿζܰνḼͭ̅ᒬॶḼ̽ᒬఴব࣡ᡐൣ᜸ḼʶѬᥨ᜸ǋཐ
৓ǋ࠹ҶḼ͔ၶॆௐࡉৡǌ
 
Нᇱઝॶþຑνÿᄉழก͗΍ߥ̠ឧЙ൧᤬Ḽͭก௦ځþ̠ÿᏪ᝹ᄉḼڙ௙࣍Ꭴ
˫ǋߥ̠಩᧼ᄉՐˆ˖Ḽ˶᝴Եథþຑνÿᤇ˓ᙉʿ௦ణݝͭԺᑞ௦ణ˝᤟ॆᄉ
53) Ԁþ௃௙ᎅᛠḼᛠᎅខḼខᎅՏᓣḼՏᓣᎅНЙḼНЙᎅᝎḼᝎᎅԩḼԩᎅྕḼྕ ᎅԨḼԨᎅథḼ
థᎅၶḼၶᎅᏤ൪ÿӠ̃˓̈˝్͇ᄉځ౦ᩖဖḼ௦þ൤థ஋ग़థḼ൤ၶ஋ग़ၶÿᄉᎅᡐก
ᄉХͳЮࠓǌ
54) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ழกᑞܴઝॆᡐऴกᄉ᧗͉ǌ
ǊǊᮏৡ᜹Фࠃ௦ʶሗνᛠᄉ˞൒᜹Ḽᝮቂ᜸ব˝˞ǋνሆ˝൒Ḽ௦᜵ԀৡԀ
νǋԀνԀৡḼ਒ڙᆠᬓࠪþڮÿᤇሗሆνழयᄉ੯ᅋḼͭʿ௦ࠪþڮÿᄉՠ
߿Ḽځ˝þڮሆÿ˶௦ʶሗþνÿᄉழयǌ੝̾ḼሆʿڙڮᏪڙৡǌڮሆࣲ෤థ
ᩱḼͭ੯ᗂ̅൤ḼΦʿᑞ੆͹Ḽځ˝ၶา˖ܪܪᦏ௦ʶএᮏৡᄉ఺ᎅḼʹॸ᭣३
̾þڮÿᤇಧᄉ्यͺ˝ᖌԨᄉ׬ʶ᤬फ़փṏ
ǊǊኃӠ̃ḼࠪᮏৡᄉጆፑᝮᝌǌਥᑞឬṊ
ݟ௦ʶѬกḼࡉڙᒬবǌᒬব࣡ຌыḼ௅త᫁௙ḼԵ˝̇᜷ᄥḼʼ௙ʽ
ఌḼʿᑞ˿᜸௅త௠ᣴǌ঒᥄৻᮲ծ஘Ḽԃࡉ̇ᭈḼʹ៵೧ᎬḼʶௐᄊဗǌ
ˆ̠বыḼ࿆ݟຌܸḼਥݟ௅ḼఄݟతḼఄਥ࣡௙Ḽ̅ܰᗂܑḼݡএ๎̇ᄥ
᜷Ḽᒬবʿᑞ௙ǌ஋᥄ؒᅻខḼधᄽൣกḼծԁᤙݡǌЮܰ௙ख़Ḽ̅ᒬব
˖Ḽʹกᄊ᜸ǌʶѬกڙᒬবḼՏ˝ຌыกᢵǌ
 
ڙᤇ᧖Ḽþݟ௦ʶѬกḼࡉڙᒬবÿ௦ڙᝮᮏৡᄉఴ᠎௦ᒬবᄉԦ௙ǌþᒬব࣡ຌ
ыḼ௅త᫁௙ḼԵ˝̇᜷ᄥḼʼ௙ʽఌḼʿᑞ˿᜸௅త௠ᣴÿḼᝮᮏৡґܑṋþ঒
᥄৻᮲ծ஘Ḽԃࡉ̇ᭈḼʹ៵೧ᎬḼʶௐᄊဗÿḼᝮᮏৡՐܑṋþˆ̠বыḼ࿆ݟ
ຌܸḼਥݟ௅ḼఄݟతḼఄਥ࣡௙Ḽ̅ܰᗂܑḼݡএ๎̇ᄥ᜷Ḽᒬবʿᑞ௙ÿḼ
вᝮᮏৡґܑṋþ஋᥄ؒᅻខḼधᄽൣกḼծԁᤙݡÿḼᝮݟʹᮏৡᄉழกṊᮋ
௦᥄᜸ؒᅻខḼᝮᄽൣกḼݟ᮲ծԜᤙ̇ݡ᜸ṋþЮܰ௙ख़Ḽ̅ᒬব˖Ḽʹกᄊ
᜸ÿḼвᝮᮏৡՐܑṋþʶѬกڙᒬবḼՏ˝ຌыกᢵÿ֏ःᯪԱḼвᝮᮏৡᄉఴ
᠎௦ᒬবᄉԦ௙ǌ੝᫧ᤗЮࠓ߸ஞḼᝒኤ਒ᠫḼࠃˢᮏৡူ᝶ᄉዴӧ˧੝ڙǌ
ʻᮏৡúúሆ߼ࠅᎾᄉʿ̃ก᫂
ǊǊ̯ᎾߥᄉᝇऎᝮḼሆ߼௦ઁþ๕ᥩÿܑႌͺ˝ᒬࣁᄉࠅᎾူਆᄉḼᥦ˥Ḽݟ
ʹ੥ᑞᖌ३ᤇሗࠅᎾͳᰍփṏቷᏧᝢ˝Ḽሆ߼ࠅᎾᄉʿ̃ก᫂Ḽࡂ௦߱੝౜Ҧಕ
ചᄉþᮏৡÿǌ
58) נeਥᑞṊǑНᇱڲፂeஙཫڲፂឳఴǒḼේ᫹Ṋ᣸߰ஓᐱѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ǋþᮏৡÿᄉ्य
ǊǊФࠃḼڙˆႌ᜹ʼڱ૆ᄽݟᎅᡐ᝶Ḽᝌᑱ᝶ʼڱ૆ʶѬ͔ၶᄊథ͹বᄉধ
ਆḼ௦ܸԻ߼ǋӧː߼֖ሆ߼ኍ˖ڍ͹ஓ߼ีРՎᄉበڣǌͭڙ͔ၶݟʹ੆͹ᄉ
᫇ᮤʼḼܸԻǋӧːኍ߼ี̮ཨ෸ᜂ͛ፑᄉຑνழयḼᏪሆ߼ѶԲᣯᢝफ़ḼଡѢ
þᒬॶᮏဗᄽݟ͹বÿᄉþᮏৡÿឬǌ੝៊þৡÿḼݟґ੝ឬḼԀॶᝌᇷ͗Ḽ௦ʶ
ሗʿΙ᭤ഏএǋѻற֖଍ူᄉ᤾ᣣধ፤᣾ርḼᄯଋઁଦᝢខࠪ៵Юڙব᠎֖ྱཁ
ᄉধ፤ᑞҦǌþৡÿᄉ᧗᜵ͺၸḼڙ˖ڍ԰̼וߥ֖Ꮎߥ˖௉థ௬ᇧḼ̯Ѕǋ᥊
ˏࠑוߥ֖Ꮎߥধਆ˖ڨԺᄹҁǌͭ෤థʶࠑᑞ៵ሆ߼ᤇಧઁþৡÿᄉͺၸԦ૘
ҁ౜ᒰḼ˶෤థגʶࠑ៵ሆ߼ᤇಧઁþৡÿͺ˝ࠅᎾᄉʿ̃ก᫂ǌൣݟ௅ఴሆߥ
ܷ࣍ᴓఱܷભૈѢᄉṊþ෤థৡࡂ෤థሆḼৡᆷ௦ሆߥᄉ಩ఴǌݟ౦෤థৡḼࡂ
៵ܹ᫹෤థЏ֖བʶಧǌሆԺܾ̾Ԝ߱੝థᄉ஠࿸Ḽ੝థᄉࠫइ̾Ԣ੝థᄉᛠ
ܿ ṋͭ ௦ḼԵ᜵Ф˖థৡḼࡂ͗බᤉߚڙǌÿ  59)
ǊǊ͔੝ֆᅻḼሆ߼థþӮᮏӑຑÿ˧ឬḼ̾ᇷሑ˝̼ᛪᄉӑี˞þຑৡÿḼᏪ
ਥᑞѸበᄉӮีѶ˞þᮏৡÿǌӑีၿ̅ʿ᤟ः̠͂ᄉॶူ੽ԩᑞҦḼॡঋΦᡕ
̅यॱǌӮีԁځᤀՋ˿͔ၶপ̅੆͹ᄉॶူൗයḼ᣽ᤳԦࡘᡐ౎Ḽþᮏৡÿ੆
͹ᄉধਆ˶੆˿ሆ߼νᛠߥឬᄉನॶǌ੝៊þᮏৡÿḼࡂ௦˞ͳ᤯᣾ʶሗЮᄴͳ
ᰍ֖ᄯ᜹ॶᮖᄉழयḼ̅҆ᥦᫍᒬ᜸ᄽݟ͹বḼᮖৡҁˆᫍᄉʶѬథ௃ǋၶ༣ǋ
௦᭣ǋ३ܾኍኍᦏ࡚ᘾࣵʿࠃḼʿः੯ᅋᄉḼ̅௦ᤈЙ᤯᣹௃ᆽǋፏࠪᒬၿᄉ
þ๕ᥩÿܑႌǌþᮏৡÿඊФ͉߱ʹ͹ஓ߼ีᄉνᛠழयᦏ᜵ᄯଋ˿ॆḼၸ᣹୔ܷ
࣍ᄉពឬḼࡂ௦þᄯૈ̠ॶḼ᜸ব੆͹ÿḼኤᝒ˧ࡂ௦þڙʽԀ௦ÿǌሆ߼्੆
˧ґᄉஂ᥊ౣǋቬ᥊ၶኍ̠˶డ˞षþᮏৡÿឬḼ̴ͭ͂ᦏʿऋຑνḼᏪሆ߼ᄉ
þᮏৡÿԁ௦ʶ˿ᄇ˿Ḽʶ᤯ᄇ᤯Ḽþஉʽ࡛ѧÿࡂԺþበڠ੆͹ÿǌС̅ሆ߼ᄉ
þᮏৡÿழयḼڍЮܰʿ࠵ߥᏧᦏᝢ˝௦Ӿ᝼ᄉǋᄯਕᄉǋʽ਒ខᄉǋ᭣ူবᄉḼ
঳˧௦ʶሗଅ஭ឥᝒḼଅ஭᤾ᣣ수ᫍᝢខาҮḼᏪ̂ࠃʼՠ߿˿߱௦ʶሗধ፤
าҮḼᤈᏪՠ߿ᤇሗধ፤าҮ੝Хథᄉ्यǌቷᏧ̾˝ᤇ௦̾ːಪᄉ᤾ᣣধ፤्
59) ௅eᨢఱܷભṊǑሆˀၶาǒḼʼ๑Ṋʻᐎ˹आ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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यᤈᛠᛥ᧙ᄉፆ౦Ḽ௦థ൑МЉᄉǌ̂ࠃʼḼþᮏৡÿᄉழयڙ஠ߥᓧశ֖ࠅᎾ
ᮖ۪௦ܷ᧙ߚڙᄉḼʿࠁᥖҪՠ߿ǌ
ǊǊᔩ̯ধ፤्यᄹḼþᮏৡÿࠃᬄʼ௦ʶሗᄯૈयধ፤ḼԀ௦ឬḼ߱௦ʶሗʶ
ЊᄉǋӬՓᄉǋ቉Ԧयᄉধ፤्यǌ߱̾ణঋᄉᤳऎḼణᆀᄉ᤬फ़Ḽઁধ፤ᄯଋ
અ࠰ҁᝢខࠪ៵ʼḼᤇ֖९ࣿຑᤈᄉ᤾ᣣধ፤੔ཨʿՎǌᤇሗধ፤्य቉Ѣڠᛪ
ဗڙሆ߼ᄉʶ̎þМ಴ÿ஋̂˖ǌ੝៊þМ಴ÿḼࡂ௦ሆ߼ᝢ˝ґᣛᇱ࣍ၸ̾ѻ
ற௦᭣ǋᤙৡḼ̾ըᇧՐ̠ၸൣᆷᄉழก᣹ҁࠪ̂ྫྷൣᆷᝢខᄉᝒᛠᔴΒǌþМ
಴ÿణ۲ఴᄉধ፤्यḼࡂ௦þᄯૈ̠ॶÿयᄉþᮏৡÿǌݟǑ̊༤͗Њeᗛࡢ
᥊௙ሆ࣍ǒᄉʶൿ᝭ᣑṊ
Ḹᗛࡢ᥊௙ḹज़Ι̊ᇱก͗Ḽ౜਒ᆐࠬḼѹ௃ᝌৡḼԢ᫔̊ᇱࠚ̶ᛧก
ˀӵᛠᏧḸԀՐ˧НᇱਥᑞḹḼԀညՎংஜӠ̠ḼᢟᤛᤜᤩḼᒯܷსࡺḼ࣍
ణЎ᜸ḼͷᣛలԢǌӵ᜸࣍ݏᒯḼԀଖᛧᨔ̅ᇗᆂచṊþ൤ᛧᛪζḼԺҦ́
ᥨḱ͉ՙ࠱Ԝǌÿ࣍᥂ˠ˧  ݟࡢʿҮǌᢉᢧ৞ಠḼˢచṊþੇ౎යกḼ᭣˝
ᛧ˶ǌਜᛠᏧधᇧ̅ੇḱÿӵచṊþʿধؒḼʿধৎḼൣশ˥ௐḼᬀᥦ˓௦
௙ʼएఴ౎᭦ᄫṏÿ࣍ॆʽܷৡḼ᥅ͳෂึḼฉᇩஜરḼ᫇చṊþʼ౎ࠚឥ
ࠚ਒ܰḼᤆఝѾథ਒ைՠṏÿӵచṊþੇ̬ˀළឬᏧḼԀ᭣ࠚ˶ǌළᔩᤄཱ
ᒬࣁ᭦ᄫḼࠚԁڙළ᣷ǌÿ࣍చṊþ౼ႀᙉڙ᳦೎ᬣ͔Ḽࠃలᄴᒬࣁ᭦ᄫǌ̬
ᗛૈ૾ЙܪḼݟ̠ᯌපḼчఋᒬᅻǌ̬ᛠᏧԀ௦౼ႀ࣍˶ǌÿ
ᤇ᧖Нᇱࠪᗛࡢ᥊௙ሆ࣍௙ᆷૈѢṊඇ˓̠ᦏЎܸХథʶሗ᜿ৡ੆͹˧ॶবḼᏪ
௙ॶ᜸বࣲʿᭉ᜵͉ʹጒဴ˧กḼԵ᜵ਕৡҁ˿ᒬࣁఴ౎ᄉ͹বḼࡂ߸੆˿ν᥊
͉ҫǌвݟǑ̊༤͗Њeܷဨਥ๑ሆ࣍ǒ᝭ᣑṊ
ຸ।࣍᫇Ṋþ֖࠺ν᥊Ḽᤆၸҩՠṏÿ࣍చṊþၸҩǌÿచṊþݟʹၸҩṏÿ
࣍చṊþᯄ౎ՈᯋḼڇ౎ԀᄾǌÿచṊþʶѬ̠঳ݟ௦ḼՎ࣍ၸҩՠṏÿ࣍చ
þʿՎǌÿచṊþʹ஋ʿՎṏÿ࣍చṊþ̴ՈᯋௐʿᐯՈᯋḼᄇሗᮋጉṋᅓௐʿ
ᐯᅓḼӡᓉ᝟ᣖǌ੝̾ʿՎ˶ǌÿ
ᯰᇱ᤯᣾вࣰ࣡ʿ᣾ᄉၶาЮࠓúúՈᯋᅓ᜿ḼᄯଋૈѢ˿ν᥊֖Ոᯋᅓ᜿ʶ
ಧḼᦏԵ௦ʶ˓ᮊФᒬཨᄉ᣾ርǌ͉ʹࠪ͹กᄉߥ˷ǋူᝌ֖ଉጉḼᦏ௦१Ҷ௃
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ᄝᄉḼԵథኤӬҁʿᑞвኤӬḼࣰ຀ҁʿᑞвࣰ຀Ḽ੥Ժᑞþᄯૈ̠ॶÿḼ៮ཨ
᜿ৡḼॆʽΦᄅþ๕ᥩÿ͹ڠǌᯰᇱᥦᄹࣰ֖ͪˢᒯਨਹᄉٿኔḼˀ̴ణ࣡ၸᄉ
༎ཉु৚ᄉೡ؞հԶḼథऩఛՎࢹ˧ݫḼՎಧХథ᭍ᐊԦᐑᄉ஌౦ǌݝ៵Ե௦ᣏ
ᣏᄉʶʽཁષḼܷӡˆႌǋӠழ᥊ڣ΍ፑፑӐ˝ߔᘾ˨థ˿ḼқʽᄉԵ௦˓ͳᄉ
ఴॶˀߴ߾˧ॶᄉн͗ݎՋǌᤇሗᄯૈयᄉþᮏৡÿḼᜁሆ߼ᝢ˝௦ణᰳᄉͳᰍḼ
˶௦ణᎾᄉͳᰍǌ
ǊǊᛪ᭦ᄹ౎Ḽሆ߼ᄉþᮏৡÿধ፤ழयḼᄴ႔˿ൣ࣡ধ፤्यᄉ᝴ܲ᣾ር֖Ю
ࠓḼࣛథใԑᄉᇷማᓣॐḼᤇܷഏ˶௦థ̠ሥ˝ᇷማ˞˦֖᭣ူব˞˦ᄉ˞᜵ԓ
ځǌቷᏧᝢ˝Ḽڙሆ߼ᥦ᧖Ḽူবᄉ֖᭣ူবᄉধ፤᣾ርࠃᬄʼᦏ௦ߚڙᄉḼʿ
᣾߱ణፂ֖ܷ࣡᧙΍ၸᄉ௦ူবধ፤्यǌ߱థௐᛪဗѢᄉ᭣ူবধ፤ḸᮏৡḹḼ
࣡࣡௦ူবᝢខ᣾ርᄉణՐ᫼ൿǌ̠͂ज़ज़঒႔˿̯߱ஞ˓ধ፤᣾ር˖ѬҞʽ౎
ௐ̮γ႐ᅋᄉူবᐎጆḼҪ˧ሆ߼ᒬᢵ˶ԵुុᄯૈयᄉþᮏৡÿḼᏪՠᝢþᮏ
ৡÿ˧ґᄉူবধ፤᣾ርḼ੝̾΍ʶ̠̖̎ၶ˿ឧᝌǌ
ǊǊþᮏৡÿ࣡࣡ᜁඊئ˝þೊऄᑱÿḼʶþᑱÿᏪ̂̂ᄊቆḼͭݟʹᤴ੆ᅮᫍ˧
þᑱÿḼॸཨథʶ˓эܫ᣾ርḼ̕ԀЎ࠭ᄉူবধ፤᣾ርǌС̅ᤇʶཁḼ௅ఴߥᏧ
ᨢఱܷભడͺ᣾ѫౡǌ̴ᝢ˝Ḽሆ߼ᅮᫍþᮏৡÿᄉґଡḼʶ௦ڙሆ߼਒ខᄉ੆
ཿ˖థ˿ူ᝶ˀࠃ᡺ᄉэܫḼ̃௦ය३ᝌᑱᄉुཉਜభḼʻ௦ࠪሆ߼ጻ౜ᄫᄉᄉ
ʿறধጉḼٽ௦ڙধጉ˧Ր̮ʿ३ФᝌḼᤈᏪ̖ၶᄉጊᤔਕ֖ӿ఺ਕǌథ˿ᤇі
ழ᭦ᄉґଡ్͇Ḽв᥄ҁ౼ሗζোᄉ҇༎Ḽࡂ΍३ᅷᄳڙʶᅮᫍ३ҁᝌфḼ̯Ꮺ
΍˞ͳॶူᖌ३ளᄉࣰᛥǌᤇሗဗ៵Ḽၸþࡢ᧗පܬႠ௃ᡸḼಏఌᔈ௙Ԡʶెÿ
ࢿԺ઱˧Ḽω௃þࡢ᧗පܬÿ˧ҶḼ˶ʿ͗థþಏఌᔈ௙ÿ˧᥄ǌݟ൤ᄹ౎Ḽሆ
߼ᄉþᮏৡÿḼФࠃࡂ௦ʶሗ࿗ྱᄉধ፤ழयḼԀڙॶူาҮ᣹ҁʶ߿ርऎ˧Ր
ᄉ៮ཨ᠕᤯ǌ̂ࠃʼḼੇ͂ඇ˓̠Ժᑞᦏడథ᣾ᤇழ᭦ᄉͳᰍḼԵ௦ሆ߼̨̨઄
Ͱধ፤᣾ር˖ᄉᤇʶྱ൳᫼ൿҪ̾ྞ᭦ुុḼ̾ᒰፋ߱Ꮃʼ˿ʶࡎᇷማ˞˦ᄉᤙ
ᭈǌʿ᣾Ḽሆ߼ᄉᤇʶϡกḼԁፋੇ͂ᆐቂ߱ᄉধਆྱड़ԢФˀࠅᎾͳᰍᄉСጆ
ଡΘ˿ழΦḼᤇॆཨ௦ሆ߼Ѹݼ̠ԢФζ१͂੝ݼ஧ʿԢᄉǌ
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ǋþᮏৡÿᄉྱड़
ǊǊఴ౎Ḽþሆÿᄉԓ਒˝þধ፤νÿ੊Ꮷþ᭡ᘼÿḼڙӾऎૈଅᬓʶѬ࣯੷Ḽ˃
ॶᒰংḼෛধнਆḼԜᮖৡ͹กᄽ្Ḽ΍ॶ༦ᖌ३ᝌᑱᄉνᛠழกǌ˖ڍӐᄉሆ
߼͹ߥࠪ൤ᤈᛠ˿ܷᐾஇ᭨Ḽխஅ˿˖ڍ͛ፑᄉþЮՓԥᄴÿˀþᄯ᜹ܰ଍ÿᄉ
ধ፤ழयḼώþᄯૈ̠ॶḼ᜸ব੆͹ÿ˧ឬḼ्੆˿࿗ྱᄉþᮏৡÿνᛠழयḼ
̯Ꮺ΍ሆߥᄽൣӐ˝ሆ߼ǌ௄ཨþᮏৡÿ௦ሆ߼ӜѾ̅Ӿऎ͹ߥˀ˖ڍФ߱͹ஓ
߼ีᄉ˞᜵ಕᇧḼᥦ˥˝ଉጉሆ߼ᄉᎾߥধਆḼࡂॸᮋࠪþᮏৡÿᄉథСྱड़ͺ
ʶ̎ឬ௙ǌ
ǊǊᯪЎ௦þᮏৡÿХథ˓ͳᄉᄯ᜿বྱड़ǌሆ߼ᄉþᮏৡÿḼ߼ை௦᜵΍˓ͳ
˧ॶˀߴ߾˧ॶᚷݎՋʶḼᄯЙþ๕ᥩÿ͹ڠǌځ൤Ḽ߱௦þܸ఺ᒬৡḼ᭣̠
੝Ԣÿᄉ60)Ḽൣ៵࣡ᝒ੝ឬṊþ࣍ϫᮖᤈ᫂Ḽνᛠڙ˓̠ǌÿѾ̠௦௃ก͛૾֖̼
ఢᄉǌ੝̾ሆ߼Нᇱᇱ࣍ਥᑞʶвुុþ̽ᒬবᮏৡÿḼþ̅ᒬবᮏ᜸ᄽݟ͹বÿǌ
᳦ᘳறᬄሆ࣍̇̕ṊþʶኍߥሆḼᖅԨ൒ݡၶऩ᜸Ḽݟ̠ᯌපḼчఋᒬᅻÿ61)ǌԀ
௦ឬḼߥ᥊ᏧԵథ̝ᒬԟሆḼ੥Ժᑞࠪþ๕ᥩÿܑႌథᄽѬᄉࠃᬄᮖৡˀਕԩḼ
ᤇˀþܷ˱ÿ͹ߥᄉþ௾ນ͔ၶÿူ᝶௬ཨ௦ܷऩФᡙᄉǌ
ǊǊሆ߼þᮏৡÿឬᄉ˓ͳࠃ᡺বԨф̅߱ᄉᄯ᜿বǌ੝៊ᄯ᜿Ḽ௦ૈʿΙ᭤ഏ
এǋѻற֖଍ူᄉ᤾ᣣধ፤᣾ርᏪᄯଋઁଦᝢᅻࠪ៵ᄉЮڙఴ᠎ԢФ᜺।Ḽ߱Ι
᭤ᄉԵ௦ᄯਕǋͳᰍ֖ॶᮖᇷ͗ǌሆ߼þᮏৡÿᄉᄯ᜿বḼԠ௦ၿᝢខࠪ៵ᄉᘾ
ࣵব्֖Ꮺʼᄉྱཁ੝ф߿ᄉǌሆ߼ᄉᝢខࠪ៵௦ᄽݟ͹বḼڙሆ߼ᄹ౎Ḽᄽݟ
͹ব௦థСஞ˓ߚڙᄉḼ߱ᡓᑱʶѬࠪय़СጆḼ˶ᡓᡔʶѬࠆ᜹ᓣᄰḼþ࿆ݟප
˖తÿḼþ̕ቆ̕ʿቆÿḼþڙܥᓣ̕ʿڙܥᓣÿǋþ࿆ݟܹᘾजཨᕤ៮ÿḼځᏪþဉ
ݫᬱ฽Ḽ௃्௃ᄰḼĀĀḸݟḹප˖ᄡ։Ḽᓣ᧖ᑚ᭞Ḽф߿௦థḼʿ᜸Ф्ÿ62)ǌ
ځ൤Ḽᄽݟ͹ব௦௃ก̾ਕ߽ᄯଋਕᅻᄉḼ஋చṊþกᢵ௃ᄰḼʿԺ̾ᮂܥ
යÿ63)Ḽþᄫґ௃กḼ਒ڙᄫґḼʿ௦ᄫґḼก᭣᏾ᄫ˧੝ҁÿ64)ǌၿ̅ᄽݟ͹ব
60) נeਥᑞᗂǋᦋధಢ᧕ṊǑڲፂಢ᧕ǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

Ǒ᳦ᘳறᬄሆ࣍͛กॶ᜵ǒǌ 

Ǒ̊༤͗Њeԃ̃ǒǌ
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ᡓᡔ˿ʶѬࠪय़СጆḼ߸К௦ፏࠪබ়ᄉዴᇷߚڙḼࣛథ௃ᬌব֖ʿᆷ߿বḼ੝
̾˶᭣ឥᝒ஠ߙǋ᤾ᣣ଍ူ੝ᑞઁଦǌሆߥܷ࣍͂вʻႁ௙Ṋ
͹ব˧ူḼ᭣С஠ߙǌ

ݫ᥊˧ᝒḼࡧԺ̾஠ߙ͗ǌ

Ḹᄽݟ͹বḹʿԺ̾ఄਥԨḼʿԺ̾ᝒឥයǌ

ੇ൤ሆ߼Ḽ̯ʼᄰ੽̾౎Ḽʿడஓ̠යᅻයᝌǌ

ൣځݟ൤Ḽሆ߼̯ʶधݼࡂಕചᒬࣁ௦þʿበ஠ߙḼஓܰѾ͛ÿǌሆ߼Нᇱਥᑞ
ఴ̠ࡂʿខߙḼԁຆ័ሆࠑþᮏৡÿ˧ைḼ੝̴̾ԥࠪ͹१̾ူবᅻᝌǋഏএ଍
ူᄉழयԜᝢខᄽݟ͹বḼࣲڙ൤۲ᆨʼѸበӮีþᮏৡÿ˧ឬǌॆཨḼࠪឥᝒ
஠ߙᆠ੯ՠ߿Ḽࣲ᭣ሆ߼ʶࠑᄉ࿗ѸḼࣺߔוߥ֖ᱏ௯ဉߥᦏ˞þᝒʿࡉ਒ÿ˧
ឬḼሆ߼ԁథ᣾˧Ꮺ௃ʿԢḼ߱ᤋࣺߔ֖ဉߥᄉধᣲ्य˶߸Кઊҁ˿ྒֹڍǌ
ݟ౦ឬˆ࠳ઠᔈḼᤐՀॱቶ̾Ԣ᣹୔᭦ܝኍ஋̂Ḽᤆࣛథ͛ឬᄉ჈ᤛḼԺᑞ࡚Ր
ˆሆϻᄉᘾౝḼᥦ˥௉ڙሆ߼ൣय्੆˧ґᄉ͹ፂ˖Ḽࡂథ˿̾ॶ͛ॶǋʿበ
஠ߙᄉ᝭ᣑǌݟǑழࣸࠂኰፂǒࡂឬṊþʿᅋ஠ߙḼʿ੯஠ߙǌÿǑᬓᄥᬩᖢᖻ੝
Փፂǒ˶ឬṊþ൤ก׬Ю੝᝼Ḽ᭣஠ߙឥᝒᏪᑞᛪᇧḼᡓᡔʶѬឥᝒܑႌǌÿǑ፤
୔ទ੝ឬፂeЙʿ̃กֵ᫂ኃ˴ǒ˶ሥṊþˢᒯ௃థ஠ߙឥᝒḼ௦Йʿ̃ก᫂ǌÿ
Ǒᖢᖻၗဧఴˉፂeځ౦ֵǒѶఝ௦ᄯ੔˿ॆṊþʶѬᝒឥ᥊றḼॶᛠܪ༣ǌÿᤇ
̎ᦏឬ௙Ḽሆ߼ʿ̨ፘ੽˿˖ڍ͛ፑᄉþᝒʿࡉ਒ÿ᜹এḼᏪ˄ԩҁ˿͛ፑ͹ፂ
థСឥᝒ஠ߙ᜹এᄉըԦǌͭ͛ፑ͹ፂᤆ௦᤯᣾ឥᝒഏএᄉধᣲ଍ူ౎ᛪ᣹֖᝶
ᤗᄉḼ͹ஓፂЦ˧์ጒḼ᤾ᣣ଍ူ˧ːࠚ˶௦ˆ੝МᝢᄉḼҁ˿ሆ߼ᤇ᧖Ḽԁᦏ
੆˿þ᱅ᇷዖḼ઺ႰႫጭÿḸࠇ᧜ሆ࣍ឥḹǌၿ̅ᝒឥ᥊றḼধ፤ᡸፏḼ੝̨̨̾
ύү̅ᄯ᜿ࡂԺþᮏৡÿᄽݟ͹বḼၸሆ࣍͂ᄉពឬࡂ௦þᄯʽ˿ᅻḼॆܪᡓ

Ǒ̊༤͗ЊeԃӠٽǒǌ 

Ǒ̊༤͗Њeԃ̊ǒǌ

נeਥᑞᗂǋᦋధಢ᧕ṊǑڲፂಢ᧕ǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

Ǒ̊༤͗ЊeԃӠٽǒǌ

Ǒ᳦ᘳறᬄሆ࣍ឥेǒǌ

᳦ᘳ࣎ᤁሆ࣍ṊǑ͛กॶ᜵ǒǌ
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ᡔÿ69)Ḽþ᫔˖ၶᝌḼ਒ʽ˜᭞ḼᄫґԀᎾÿ70)ǌځ൤Ḽሆ࣍͂νᛠ௦ʿԺڙ͹ፂ
ᇱឥ᧖Ԝ੼ဗ੆ኔ಴ᄉḼԀ΍థ੝᫧ԦḼ˶ܷᦏᝒڙ൤Ꮺ਒ڙग़Ḽၴ੊ՠ߿˧
ឥǌþ᥊˓͹ߙḼપชࣛපṋ᥊˓ሆߙḼ໗᭦ਂਚǌÿїᖿᝒ኏ᄊ௦ᩱឧḼʿႠឥ
Ա௦ܷӿᬖḼᄽԺ៊੽ᝒᏧˑḼᤩԱᏧᤙḼ᫇ᏧፋʻӠೡḼвʿৡࡂறФ੣ૈǌ
ሆ᫂ӡᄇ൒ᄉೡ؞ˀ৿ੈḼឬᄆ˿ᦏ௦᜵ᤴ੆ឥᝒধ፤˷਄ᄉ˖றḼ̾Φþᄯૈ
̠ॶÿǋþ᜸ব੆͹ÿǌ
ǊǊ঳˧Ḽሆ߼௄ՠ߿ឥᝒ஠ߙ̠ࠪবᄉోᎇḼ˶ԥࠪူবধ፤ಸ೐̠ᄉၶ֐
Ҧǌ᭣ͭʿ᜵ੇซНፂḼࡂᤋНፂซੇ˶෤ॸ᜵ḼԵᮋԥ᜹ᒬবḼࡂԺཱᆠʶѬ
థ௃ឰܑḼ҆ᥦ˧ᫍΦᒯþ๕ᥩÿ͹ڠǌݟ൤ᄯ੔˿ॆḼ঻ঢ෤థඊᤇሗþᮏ
ৡÿழयᄉᄯ᜿বвख़ऄᄉ˿աḱ
ǊǊФ൒௦þᮏৡÿХథᅮᫍᄉ௃਒ខবྱड़ǌሆ߼þᮏৡÿ˧กḼ̾þыএ᜹
ॶÿణ˝Ѭ᜵ǌሆ߼Ԡሥþ͹ॶ߼ÿḼሆ࣍ᝢ˝Ḽ͔ၶ˧ॶḼᄊ˝ݡਆǌԵథᆠ
ก੯ǋੇ੯ǋͳ͗þॶÿᄉൣ᜿Ḽϡҁख़ऄ௃ॶḼ੥ᑞறᬓݡএǌࡂ௦ឬḼ௃ॶ
˧ՐᄽॶˢԺ᜸ḼᤇௐᄉᄽॶˀกႌРՎʶͳḼ௃ે௃ᆽḼ੥ᄽൣ᣹ҁ˿ख़ऄᝌ
ᑱᄉþ๕ᥩÿݫܑḼ੝̾ឬþԀॶ௦͹Ḽ௃ॶ௦᥊ÿǌ
ǊǊᥦ˥Ḽঞಧ੥ᑞþ௃ॶÿփṏሆ߼˞ष̾þ௃এ˝߼Ḽ௃ᄰ˝ͳḼ௃Ͱ˝
ఴǌÿ੝៊þ௃এÿǌԀ௃ʶѬএḼࠪʶѬܑႌʿҮʿᡐḼ̕Ԁ߸Кଅᬓˆίݡ
এḼʶѬܪ௃ॶḼН಩Ԁþ௃౿ÿṋþ௃ᄰÿԀʶѬก௃ᄰḼڙ௃ᄰ˖ʿѫѾ௦͹
ᤆ௦͔ၶḼᔩᡐѫѾḼԀ᜸ᄰԨᄰḼʿ᜸กႌࣰኍᄰḼᄽݟ͹বḼఴ౎þ௃ᄰÿṋ
þ௃ͰÿԀࠃᄰḼࠃᄰԀবቆḼ௦ͺ˝˓ͳ̠ᄉఴॶǌݟਥᑞ੝ឬṊþ௃ᄰᏧḼ̅
ᄰᏪሎᄰǌ௃এᏧḼ̅এᏪ௃এǌ௃ͰᏧḼ̠˧ఴবǌĀĀএএ˧˖Ḽʿধґ
ܑǌᔩґএ̬এՐএḼএএᄰ፝ʿறḼՏ˝ጆᎇǌ̅ឰกʼḼএএʿͰḼԀ௃ᎇ
˶ǌ൤௦̾௃Ͱ˝ఴǌÿ71)঳˧ḼʶѬܪ௃ॶḼʿধᘼḼʿএਆḼழᑞγ૆ఴॶ
ᄉʶ࠹ʿ౿ḼᤈЙˀߴ߾˧ॶᚷݎՋʶᄉþ๕ᥩÿܑႌḼᤇࡂ௦ੇ͂᤯࣡੝ឬᄉ

Ǒ̊༤͗ЊeԃӠЛǒǌ

Ǒ̊༤͗Њeԃ̊ǒǌ

נeਥᑞᗂǋᦋధಢ᧕ṊǑڲፂಢ᧕ǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ᅮᫍ௃਒ខǌωᔩൣ࣡ᄉধ፤ᡸஜʿᜁ੩றḼ໗ᑧߔᦏ௦ˆίᫍ̂Ḽ௦றற௃ก
þᮏৡÿᄉǌԀ΍ሮథᡋᇷḼ˶þᒬஐʿ˿ÿǌǑ̊༤͗Њeԃ̃ǒ੝ᣑʶ్М಴Ḽ
ࡂᮗ˝Ꮼ̠ࠬ։Ṋ
ຝࢶыࡏࡈဉ఺Ḽנ௿̇˖३ऎḼ࣡˷߿ܷ̅௅ࡢᆂ቗˖ǌʶ௅঒এ
చṊþกবອཨḼఴ௃ԜͰǌԍؠ㐕ࠗḼࡧ˝᣹ᥨṏÿˢज़ԟᭂࢎǌࢎ᫇Ṋ
þၴܪ౎ṏÿచṊþܷ௅ࡢ౎ÿǌࢎచṊþ௅Ѣ˶లṏÿ࣍చṊþᔩѢѶོԁᭂࢎÿǌ
ᤇ௦ဉ఺ˀᭂࢎᄉኃʶ˓ٿՋḼᭂࢎ᫇ Ṋܷ ௅ࡢᄉ௅Ѣ˿෤థṏဉ఺ʿൣ᭦ٿ
ኔḼ஋਒ᜈͺ௃ॶ௃੯Ḽឬ௅Ѣ˿ࡂ͗Ӑ૿ᭂࢎǌݟ൤ѽၸះᮂԤСᄉ఺ᣲḼॆ
ཨ௦ॡ३ᭂࢎሥ᝴ᄉḼԺឬ௦ဉ఺ѹᑇǌ̅௦ᭂࢎᡏጊុᣀពܿǌ
ࢎచṊþළՏၴ˥ṏÿ࣍చṊþဉ఺ÿǌ
ࢎచṊþ௅ጺܲ࠵ṏÿ࣍చṊþࠩˌʿેǌÿ
ᤇ௦ኃ̃ٿՋḼᭂࢎځဉ఺˧ՏᏪ੶ҁጺ఺ʼԜḼဉ఺ࣲలᖿЙړݒḼ᧪ᩣᄰࠪ
ڠ̾þቆÿþ௃ÿٿःḼᇧ̾þࠩˌʿેÿḼဉ఺вᑇʶ൒ǌԺ௦ኃʻٿՋḼဉ఺
ԁ᭚Ѣ˿ᆠ፬Ṋ
Ḹဉ఺ḹ᥂ᇩરᤝḼ੥ᛠʻ̊൥ḼࢎԷచṊþ᛹ᜑᝇપڠ˶ǌÿ࣍ٿᯪḼ
ࢎచṊþܷݝࠩˌʿેǌÿ
ᇷ߼˧ৡþ᥊ÿḼణᝮቂþ௃এÿḼ߱ࠪᄽݟ͹বᄉᮖৡḼ௦ڙᅮᫍᄉ௃਒ខ࿃খ
ʽᤈᛠᄉḼᔩథ਒ࠬයḼΦ͗థ੝੯ᅋḼథ੝ጆᎇǌڙʼ᣷ᄉМ಴᧖Ḽဉ఺եᭂ
ࢎឬ᛹ᜑᝇપڠ˿ḼΦζ̾˝ᄽḼʿሄٿܿʶᄹǌᤇࡂʿ̨ՠ߿˿ݜґ᣷ឬ᣾ᄉ
þࠩˌʿેÿḼᏪ˄᝼௙ݜڙґˏ˓ٿՋ˖Ḽࠃᬄʼ௦ܪ̅ʶሗథ਒ខ࿃খ˖Ḽ੝
̾ణጻᤆ௦᠋ʽ᫻౎ḼᬱЙ͹ڠǌ
ǊǊሆ߼డઁþᮏৡÿௐᄉ௃਒ខ࿃খඊئ˝ޮЇṊ
ළʿ᜸࠴ЇѢᑁௐḼԺ᥊ੇᝌᄹஓǋʿᝌᄹஓṏॆশ˥ௐḼ̕ʿᅻథ͹
ব˦ǋ௃͹ব˦ḼԢᒯܷ᫁ḼΦߥሗሗᅻᝌѢ౎ḼΦ᥊ੇᑞੇᝌḼʿᅻ঳௦
ࠆ࠹ཐ৓ǌӠНᛠ˖ḼޮЇᛠ˝ణָָ֖֖ௐḼئߥ᥊˧̠ሎѫѾԨᒻॶḼ
஋ᡁՃޮЇḼԺх਎Ԩ˧ǌ72)
72)  Ǒ̊༤͗Њeԃ̊ǒǌ
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ݟ౦ឬ᥊ࠑᄉᏤߔ࠱३þ᥊ÿᏧئ˝þޮЇÿḼைڙुុᡓᡔྫྷੇᄉþܸ̠Ջʶÿ
ܑႌḼᥦ˥ሆ߼࠱ৡþ᥊ÿᏧئ˝þޮЇÿḼѶ˞᜵௦ुុþᮏৡÿௐᄉþᝌॶ
᧕ᇷḼ໧ཨ௃᱇ÿᄉ௃਒ខ࿃খǌͭ௦ޮЇᄉ௃਒ខ௦ఴᑞᄉḼЎܸᄉḼᏪሆ
࣍þᮏৡÿᄽݟ͹বԁ௦ፂ᣾ːಪᝪጶᄉḼ௦థ਒ខ᣾ር˖수ᫍ௃਒ខḼ̃Ꮷ
థఴ᠎ᄉӜѾǌ੝̾ឬṊþᔩ៊ޮЇ௦᥊Ḽ̬ௐ̠ᩱ͗ǌÿ73)ᤆॸᮋૈѢḼሆ߼ᄉ
þᮏৡÿԵ௦ᛪဗ्यʼᄉ௃਒ខ੊໷਒ខḼݟ௅ఴᗂՏᎾߥࠑ̬᥊ԣζ੝ឬḼ
௦þ௅࣡਒ខᄉۆᄯѬறÿ74)Ḽࠃᬄʼ௦௅࣡਒ខՓࠅᎾழՓᄉᣀሧḼԀၿࠃၸ
খऎ᣽ᤳᮺӣǋᡓᡔҁ᭣ҩѽᄉࠅᎾখऎḼ्੆௅࣡਒ខ수ᫍቆᎤ֖ࠅᎾ਒ខ
ᮖ۪˖ᄉѕᇷ᜹ཱǌੇ͂ឬḼሆ߼ࠃᬄʼઁþᮏৡÿͺ˝යᎾᄉʿ̃ก᫂Ḽൣ௦
̾൤˝Ι੫ᄉǌ
ǊǊФʻ௦þᮏৡÿХథϥཨᄉ቉Ԧবྱड़ǌሆ߼ᄉৡþ᥊ÿழय௄ཨԶþᮏ
ৡÿḼᒬཨࣛథ቉Ԧᓣॐǌၿ̅߱ʿ௦᤯᣾ːࠚᄉ᤾ᣣ଍ူḼ˶ʿ௦ύүመߥᄉ
ধ፤᝶᝼ḼᏪ௦ʶሗᅮᫍᄉǋ᭣ူবᄉǋࠜ̅ਆ៵ˀࣵਆᄉॶူาҮḼ੝̾߱ᄉ
Ԧၶࣲ෤థʶ߿ᄉ᤾ᣣॸཨবǌሆ࣍ڙ͉ʹௐᫍḼ͉ʹڣՋḼ͉ʹ్͇ʽᦏథԺ
ᑞþᮏৡÿḼൣ੝៊Ṋþ௢థᄇᔈሖథతḼܭథя᮲пథᭂǌᔩ௃᫋̂ેॶܿḼΦ
௦̠ᫍݝௐᓫǌÿځᏪþᮏৡÿԠࣛథ௙௬ᄉϥཨবǌ
ǊǊΧ΍ሆ࣍þᮏৡÿᄉݎ఺Ḽज़ज़௦౼ሗ఺ᎅᄉᝎԦǌᗂՏᄉˆ࠳ઠᔈǋᤐՀ
ॱቶᄉ஋̂Ḽࡂࣂࣛథᤇሗব᠎ḼᤐՀ᤯᣾ˆ࠳੣ઠᄉᖈᔈᄉըᇧḼΦᖌ३˿ᝢ
ខᄉᮺᡣḼࡂ௦ʶᔈल౎ݫৡܸधǌвݟఄ֖᫋࠺Ḽþʶ௅ᓺᬓᕘఱḼϥઊၦᆧḼ
ѣቫͺܥḼ঒ཨᧇৡÿ75)ǌþၦᆧѣቫͺܥÿᤇᄹࣰͪїᏪԠࣰїᄉဴ̂Ḽࡏཨ˶
ᑞ΍̠þ঒ཨᧇৡÿḼᄽ௦ܹॱݫ˿ǌၴᒯʶᮏþॳࡢೡÿḼіܥþ˙฿؞ÿḼૈ
ܿᜁᆍ૿ḼᴊߔᜁੴႺḼ˶ᦏԺ੆˝þᮏৡÿᄉݎ఺ǌᤇሗþᮏৡÿ˶᝴ፂˆጌ
ࡦය˧ʿ३ḼͭԁԺᑞʶௐʶ҈៮ཨ᠕᤯ǌФࠃᤇሗဗ៵ࣲ෤థ̣˥ᇷማ˧ܪḼ
ݟґ੝ឬḼþᮏৡÿʿ᣾௦ሆࠑধ፤᣾ር˖ᄉణՐ᫼ൿḼ௦ᝢខาҮڙၿ᧙Ԫ᣹
73) Ǒ̊༤͗Њeԃ̊ǒǌ

௅e̬᥊ԣζṊǑС̅ᎾǒḼֺ࠶ໜṊᳫᴜ෇̠ඞѢྟᇪ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ

Ǒ̊༤͗Њeԃ˴ǒǌ
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ҁ᠎ԪᄉС᪃ௐ҈ᛪဗѢᄉϥཨᄉ቉ԦবᎱ˿ǌᤇС᪃ሆࠑሥ˧˝þС૳ߔÿḼ
Ԡሥþሆ఺ÿǌʶெԟᆠþሆ఺ÿΦԺࢺԾᤶຸḼܿܿ௦᥊Ḽ౎ԜᒬၿḼݫʿԺ
ᝒǌͭᔩ௃ࣰ௅ᒬ᜿ᄉǋథ਒ខᄉߞߞᤜයḼ௦றற௃กþᮏৡÿ੆͹ᄉǌύၸ
౼ࡈݾ˧ថ౎ឬḼࡂ௦Ṋþࡉ௅ࠬ௢ʿ᜸௢Ḽᓴ᭮ᢅᆠᬆܿ̇ǌॅ౎ቶઠ೎ᔈتḼ
௢ڙ౧ܿࣂӠѫǌÿ76)  
ǋþᮏৡÿˀࠅᎾ
ǊǊሆ߼੝ಕചᄉþᮏৡÿ˧กḼቿՋᝢខ᣾ር˖౼ʶ᫼ൿᄉྱཁḼӉդਕবᝢ
ខ֖ူবᝢខᄉځገḼͭՎௐԠᡓᡔ̅ਕবˀူবǌځ൤Ḽ᜵ዴᆷڠѫౡሆ߼
þᮏৡÿழกᄉᝢខ᝶਒˦௦ॡڇᬱᄉǌੇ͂ᄉ͉ҫ˞᜵௦ᏥࠢþᮏৡÿˀࠅᎾ
าҮ˧ᫍᄉСጆḼځ൤ᤇ᧖Եᅋ᧗̯ॶူߥᄉᝇऎ႔ͺѫౡǌ
ഏહᝒ˧Ḽሆ߼ᄉþᮏৡÿ௦ၿӉહਕᅻǋူᝌǋৰਕǋᐎਆኍॶူځገሤ౜ԟ
ˀᄉḼࣛథʶ߿ᇷማᓣॐᄉᄯ᜿ਕԩǌ
ǊǊЎឬਕᅻځገǌሆ࣍þᮏৡÿ˧ᬄḼ᭣ͭʿѬறՎͺ˝ྫྷ᠎ᄉþᓣᄰÿˆႌ
ᄉᐎጆḼԥᏪॸᮋύү̅ਕব्៵ᄉըᇧḼ౎ԟৡᡓᡔྫྷ᠎ˆႌᄉᄽݟ͹বǌ៵
ґ᭦ଡҁᄉఄ֖᫋࠺եၦᆧѣቫܥᏪ঒ཨᧇৡḼԠ៵ংӂሆ࣍ᄉþ᜸ರᔈᏪৡ
᥊ÿ77)Ḽឰݟ൤ዜḼі௃ΒܰǌþᮏৡÿᙉཨӉդࠪХͳ्៵ᄉਕᅻḼͭਕᅻᄉࠪ
៵ˀణጻᄉᝢខࠪ៵˧ࣲᫍ෤థॸཨᄉᐎጆḼᏪ˄҆ᥦᫍࡂᒻप˿ਕব्៵Ḽᡓ
ᡔҁþ๕ᥩÿܑႌᄉᰳࢎͳᰍ˖Ԝ˿ǌځ൤Ḽሆ߼þᮏৡÿ˖ᄉਕᅻځገḼࣲʿ
Վ̅ʶᓉᝢខ᝶˖ᄉਕᅻḼൣݟ᳦ᘳறᬄሆ࣍੝ឬṊþఴॶʿ࡚᜸ǋ᫔ǋ᜿ǋᅻḼ
̕ʿሎ᜸ǋ᫔ǋ᜿ǋᅻǌÿ 78)
ǊǊФ൒௦þᮏৡÿ˖Ӊդథူᝌځገǌᤇ᧖੝ឬᄉူᝌځገḼ˶ʿኍՎ̅ʶᓉ
ᝢខ᝶˖ᄉူᝌḼ߱ज़ज़ᛪဗ˝ሆ࣍ࠪᄽݟ͹বᄉ੯ᅋᤜයǌþᮏৡÿ˧ᬄḼࣲ
᭣ʹএο༣Ḽॶݟ൪༥ḼᏪ௦þʿறᄇধਆÿ79)ǌԵ௦ᤇ᧖ᄉþᄇধਆÿࣲ᭣ᑊ
76) נe௃ࡉᘨඊˇࡈǑৡ᥊ថǒǌ

Ǒ̊༤͗Њeԃٽǒǌ

᳦ᘳ࣎ᤁሆ࣍ṊǑ͛กॶ᜵ǒǌ

נeਥᑞᗂǋᦋధಢ᧕ṊǑڲፂಢ᧕ǒḼӑ̚ Ṋ˖ ӧ˹ࡌ  ࣱྟḼኃ  ᮅǌ
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ধ˼ਆḼᏪ௦ௐௐ҈҈ʿঃᄽݟ͹বǌԀ௦ឬḼʶழ᭦᜵ᬣௐᬣڠଅᬓ࠹ˆίҫ
˧ఽএḼ࠱ʶѬ௦᭣ǋؒৎǋᎾ˂ፑፑ᜼˝ߔᘾ˨థṋԲʶழ᭦Ḽࠪᄽݟ͹বԁ
௦þএএᏪʿঃÿḼʿԺሮథਵনǌݟǑ̊༤͗Њeԃ̊ǒ੝ᣑ৺ιሆ࣍ԟሆṊ
ڮ൒Ḽϻ᫇ṊþЈЈڠধ᧙̣˥ṏÿ࣍చṊþধ᧙˓ʿধ᧙ऄǌÿచṊþʿ
ধ᧙ऄݟʹধ᧙ṏÿ࣍చṊþ᭣ধ᧙ǌÿ
঳˧Ḽሆ࣍ᄉþᮏৡÿ௄դథူᝌǋᝢᅻᄉځገḼԠ஼ԀӣЙࠪ͹ੇՋʶܑႌᄉ
ᄯଋͳᰍḼࣲʿ̾ူᝌ˝ைॅǌ
ǊǊФʻ௦þᮏৡÿӉդৰਕځገḼԠ߸Кଅᬓ࠹ˆᫍᄉ̠˧࣡ৰǌݟܷဨሆ࣍
੝ឬṊþ̬ᝒ௃ৰᏧḼ௃їৰḼ᭣௃ژৰ˶ǌÿᥦ˥ʹ៊þїৰÿḼʹ៊þژৰÿ
փṏ̴ᄉٿኔ௦Ṋþᔩᡐ̃বḼԀ௦їৰ ṋ̃ বቆ஋ḼԀ௦ژৰǌÿԠឬṊþʿၶ
థ௃ǋؒৎǋྕਫḼՏ̃বቆǌÿ80)ᤇࡂឬ௙Ḽሆ࣍þᮏৡÿ˧ᬄᄉৰਕځገḼ
Фࠃࡂ௦þ᜸ᓣʿ˼ÿǋþ௃੝Ͱॶÿᄉ߼ஓ˧ৰǌ੝៊þ௃ৰ௃͹ሗÿḸǑڲፂǒḹḼ
þ͹ব᥅ʶѬథৰḼʿ᥅ʶѬ௃ৰÿ81)̇̇Ḽ௃ʶʿ௦ૈᤇሗ߼ஓþژৰÿǌሆ߼
ᄉৰਕឬḼॅ಩ፆऄᤆ௦ڙࠇੳ̾þ௃এ˝߼Ḽ௃ᄰ˝ͳḼ௃Ͱ˝ఴÿᄉþыএ
᜹ॶÿḼᤇʿൣ௦ଅᬓʶѬఽএḼþซॶʶܑÿᄉѕᇷ᜹ཱúúࠅᎾ˥ṏ
ǊǊФٽ௦þᮏৡÿӉդᐎਆځገǌʼ஠డឬҁሆ࣍þᮏৡÿज़ज़ύү̅౼ሗ఺
ᎅᄉᝎԦḼᔩ̯ধ፤ழयʼᄹḼܷͳ࡚̅ᄰСयᐎਆǌФྱཁ௦᤯᣾ԤСǋះ
ᮂǋඊئ੊ఌᇧኍ੣กḼڙఴ౎ࣲʿᄰСᄉ̂ྫྷ˧ᫍᤴ੆ʶሗᐎਆቆᫍḼ౎ल࠭
ԟሆᏧᄉᒬॶ᜿ৡǌݟґ੝लဉ఺ˀᭂࢎ̠̃̈஦఺ᩣԀ࡚൤ዜ௬ΒǌԠݟǑ̊
༤͗Њeԃʻǒ੝ᣑḼܷ೎ก࣍३˿ᯰᇱ᥊ʶᄉᄽ្ḼᯰᇱΦឬṊþ೎ߔཿ˶ǌÿ
ऊࡏܢեឬΦԜᄰ᝺Ḽ᫇᥊Ṋþ̠Փܷ๑Ḽలࠅ೎ߔཿ˶లṏÿ࣍చṊþཿ˶ǌ;
Փ̣˥ܪʽԯṏÿܢచṊþᄇఽᆾǌÿ࣍ͨ੣చṊþᤆੇನߔ౎ǌÿܢ௃ឥǌᤇ᧖᤯
᣾þ೎ߔÿǋþ೎ನÿᄉះᮂԤСជឥḼࡂઁܷ೎ก࣍ǋᄽࠃᄉþ೎ߔÿ̾Ԣܷࠪ
೎ก࣍ை਒ᄉଉቂᐎጆᡐ౎˿ǌ
ǊǊ᤯᣾̾ʼѫౡḼੇ͂Ժ̾ᄹѢḼሆ߼ᄉþᮏৡÿḼڙॶူ఺҃ʼˀࠅᎾาҮ
80) ܷဨਥ๑ṊǑᮏৡЙ᥊᜵᫂᝶ǒǌ

Ǒᇷ͗ឥेǒǌ
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ᆷథॡܲᄰ᤯˧ܪǌࠅᎾาҮՎಧʿΙᠺ̅ഏএѻற֖᤾ᣣ଍ူḼᏪ௦̾ৰਕ˝
ᎩፆཁḼଝਕᅻǋူᝌǋᐎਆኍځገ˝ʶͳᄉॶူาҮǌࡉክੇ͂ᤆʿᑞઁþᮏ
ৡÿˀࠅᎾ߸КኍՎᡐ౎Ḽͭ˶߸Кథူၿᝢ˝þᮏৡÿ̂ࠃʼӉդࠅᎾᄉځ
ገǌ˖ڍᎾߥԽʼᄉʶ˓᧗᜵ဗ៵úú̾ሆئថḼФ੝̾ᑞþئÿᏧḼʿൣ௦Ι
ᠺ̅þᮏৡÿˀࠅᎾ˧ᫍᄉᄰ᤯˧ܪ՘ṏ
ǊǊ̂ࠃʼḼሆ߼ࠅᎾᄉʿ̃ก᫂úúþᮏৡÿࠪ˖ڍ԰ЦᎾߥࠅᎾழयᄉॕ
ֽḼ௦ࢼܷᏪຆᤉᄉǌሆ߼ᄉþᮏৡÿก᫂ुុþыএ᜹ॶÿǋþกၿॶၶÿḼቆ
ґڠଡᰳ˿̠ᄉ˞ͳዴᇷᄉͺၸḼͭ߱ԠʿϷ᥊ࠑ֖ʶᓉ߼ஓᥦಧ߸Кᒻपਕব
्यԜᤜයዴᇷᄉፏࠪыӐḼᏪ௦ुុڙˆίᄉਕব˧˖Փዴᇷᄉူਆܑႌᡓ
ᡔḼᤇࡂ΍३ሆ߼ᄉ߼ஓࠃ᡺ˀ˖ڍ͛ፑᄉࠅᎾࠃ᡺˧ᫍХథఝܲᄉᄰͪཁṋԲ
ʶழ᭦Ḽၿ̅ሆ߼௦ԀˆᫍᏪයѢˆᫍḼԀྫྷᏪʿ੯ᅋ̅ྫྷḼ੝̾ॆ߱ຕᤨҁᓧ
శ֖Ꮎߥᮖ۪ௐḼࡂ΍३˖נ̾ґ̾ਕ߽ᰍ᝼˝˞ᄉࠅᎾழयḼᤩຑᣀՓՐయ̾
Юॶਕৡ˝˞ᄉࠅᎾழयḼࠅᎾૈՓ˶Ԧၶ˿ၿࠃՓᘾǋၿܰՓЮᄉ᧗ཁᣀሧǌ
ၿ௦᜹˧Ḽݟ౦ឬሆ߼þᮏৡÿᄉࠅᎾழयḼ௦˖ڍ࠯तᇪ͗ՐӦయᎾߥԦࡘᄉ
᧗᜵ϳӐҍḼ௦ඒʿ᣾ѫᄉǌ
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